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1. INTRODUCTION 
Le projet consiste à mettre en place un Challenge. POPsud veut réaliser un concours pour mobiliser une 
communauté optique et photonique internationale sur un sujet donné et ainsi aboutir à un bouillonnement 
d’idées et de propositions sur ce sujet. 
Ce projet vise à travailler avec une entreprise sur une problématique correspondant (ou non) à son activité 
économique et il peut tout à fait concerner un aspect d’amélioration d’un processus ou d’une organisation de 
travail mais le sujet doit être impérativement lié à une problématique photonique. 
Le challenge peut être mutualisé entre plusieurs organisations face au même problème technologique ou 
organisationnel. 
Dans le cadre de l’innovation ouverte, ce projet vise à mener un concours mondial pour obtenir de nouvelles 
idées. Avec cela, les entreprises partenaires pourront ouvrir ses frontières et obtenir de nouvelles idées pour 
améliorer ses projets de R&D. 
La mission de ce stage a été : 
• Réaliser un appel à toutes les entreprises des membres du pôle de compétitivité OPTITEC pour qu’ils 
collaborent avec le projet en apportant une problématique. 
• Faire une étude du marché d’autres Challenges déjà réalisés. 
• Ecrire les documents nécessaires pour réaliser le concours. 
• Mettre en ligne le blog du concours. 
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2. CONTEXTE 
2.1. Pôle de compétitivité 
La politique nationale des pôles de compétitivité a été lancée en 2004 par le Gouvernement pour renforcer la 
compétitivité des entreprises, développer l'emploi sur des marchés porteurs et conforter les territoires. 
Un pôle de compétitivité rassemble sur un territoire bien identifié et une thématique donnée, des entreprises 
petites et grandes, des laboratoires de recherche et des établissements de formation. Il a vocation à soutenir 
l’innovation, favoriser le développement des projets collaboratifs de recherche et développement (R&D) 
particulièrement innovants. Il crée ainsi de la croissance et de l’emploi. 
L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et des projets collaboratifs et innovants pour permettre aux 
entreprises impliquées de prendre une position de premier plan dans leurs domaines en France et à 
l’international. 
L'objectif pour les pôles s'agit de renforcer la compétitivité de l'économie française et de développer la 
croissance et l'emploi sur des marchés porteurs : 
• en accroissant l'innovation ;  
• en confortant des activités, essentiellement industrielles, à fort contenu technologique ou de création 
sur des territoires ;  
• en améliorant l'attractivité de la France, grâce à une visibilité internationale renforcée. 
À partir d’une vision partagée par les différents acteurs, chaque pôle de compétitivité élabore sa propre 
stratégie à cinq ans, ce qui lui permet de : 
• concrétiser des partenariats entre les différents acteurs ayant des compétences reconnues et 
complémentaires ;  
• bâtir des projets collaboratifs stratégiques de R&D qui peuvent bénéficier d’aides publiques, 
notamment auprès du fonds unique interministériel (FUI) ;  
• promouvoir un environnement global favorable à l’innovation et aux acteurs du pôle en conduisant 
des actions d’animation, de mutualisation ou d’accompagnement des membres du pôle sur des 
thématiques telles que la formation et les ressources humaines, la propriété industrielle, le 
financement privé, le développement à l’international, etc. 
2.1.1. Soutiens publics pour les pôles 
L’état s’attache à promouvoir un environnement favorable aux entreprises et à l’innovation. Il soutient l’effort 
de recherche et de développement déployé au sein des pôles de compétitivité au travers notamment du fonds 
unique interministériel (FUI) dédié à la politique des pôles de compétitivité et du programme d’investissements 
d’avenir. 
Ainsi, aux niveaux national ou régional, l’Etat accompagne le développement des pôles : 
• en octroyant, via les appels à projets du Fonds Unique Interministériel et du programme 
d’investissements d’avenir, des aides financières aux meilleurs projets R&D et de plates-formes 
d’innovation
1
 ; 
                                                           
1 Une plate-forme d’innovation est une structure ouverte à de multiples acteurs de l’innovation, notamment aux entreprises membres des 
pôles de compétitivité, qui permet d’avoir accès à des équipements et services d’excellence. Elle vise à faciliter la conduite de projet de 
R&D, la réalisation de tests, le développement de préséries ou de prototypes, voire à servir de laboratoires d’usage ou « living labs ». 
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• en finançant partiellement les structures de gouvernance des pôles, aux côtés collectivités 
territoriales et des entreprises ; 
• en aidant financièrement, par l’intermédiaire des services déconcentrés de l’Etat, tels que les SGAR ou 
les directions régionales des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de 
l’emploi, des actions collectives thématiques initiées par les pôles dans des domaines très divers et 
impliquant des entreprises du pôle, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), afin de 
favoriser l’innovation et d’améliorer leur compétitivité ; 
• en impliquant divers partenaires : l’Agence nationale de la recherche (ANR) et OSEO financent des 
projets R&D menés par des acteurs des pôles de compétitivité ; la Caisse des dépôts et consignations 
soutient financièrement des projets de plates-formes d’innovation ; 
• en s’appuyant sur les collectivités territoriales qui peuvent aussi soutenir financièrement les projets 
des pôles ; 
• en aidant les pôles et leurs entreprises à identifier les meilleurs partenaires internationaux et à nouer 
avec eux des partenariats technologiques centrés sur la création de valeur ; 
• enfin, en y focalisant les moyens nouveaux du programme des investissements d’avenir dédiés aux 
pôles de compétitivité. 
2.1.2. Secteurs d’activité pour les pôles 
Les pôles de compétitivité, issus d’initiatives locales, concernent aujourd’hui la plupart des secteurs d’activité. 
Ils relèvent aussi bien de domaines technologiques en émergence (nanotechnologies, biotechnologies, etc.) 
que de domaines plus matures (automobile, aéronautique, etc.). 
Quatre exemples d’actions des pôles : 
Financement 
Le label «Entreprise innovante des pôles» a été initié par le Club des pôles mondiaux, en partenariat avec 
l’AFIC, France Angels, Retis et OSEO, avec le soutien de la Caisse des dépôts et consignations et de l’État. Ce 
label est destiné aux très petites (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME), membres des pôles de 
compétitivité. Il a pour objectif d’accroître leur visibilité et leur audience auprès des investisseurs privés. En 
effet, de nombreuses TPE et PME, membres des pôles, sont impliqués dans des projets de R&D et ont besoin 
d’accroître leurs capitaux propres pour passer le cap de la mise sur le marché, lancer la phase de 
commercialisation de leurs innovations et accélérer leur développement. Encadré par une charte nationale, ce 
label a été lancé le 3 juin 2010 sous l’égide du ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi. 
International 
Les pôles français System@tic et Aerospace Valley et le pôle allemand SafeTrans vont participer aux travaux de 
la plateforme technologique européenne dédiée aux systèmes embarqués. Ces leaders allemands et français 
du secteur des transports vont ainsi contribuer activement à la mise en place de projets de R&D caractérisés 
par un impact industriel durable à l’échelle européenne. Ce projet amorce le processus de développement de 
nouveaux partenariats avec d’autres clusters européens d’excellence, notamment avec le cluster hollandais 
Point-One, pour développer les systèmes embarqués et les micro-nanotechnologies. 
Compétences 
La DIRECCTE Rhône-Alpes a soutenu financièrement une action collective visant à mutualiser des compétences 
communes entre plusieurs PME des biotechnologies de la santé, dans la sphère du pôle de compétitivité 
Lyonbiopôle, au travers de la création d’une association « Compétence biotech ». Douze PME ont adhéré en 
2009 à « Compétence Biotech » qui fonctionne comme un groupement d’employeurs. Cette association répond 
au besoin exprimé par les entreprises d’avoir accès à des compétences spécifiques pour lesquelles leur volume 
de charge de travail et leurs capacités financières ne sont pas suffisantes pour envisager une embauche de 
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personne expérimentée (réglementation, assurance qualité, gestion de projet clinique et préclinique, propriété 
industrielle, etc.). L’étude de faisabilité réalisée par un cabinet spécialisé a permis d’élaborer un prototype 
d’entreprise de mutualisation suivant les critères émis par les PME. 
Formation 
Le Pôle Nucléaire Bourgogne a fait de la formation un de ses objectifs prioritaires afin de faire face aux forts 
besoins en compétence des entreprises de l’industrie nucléaire. Concrètement, le pôle a impulsé la mise en 
place de nouvelles formations : un baccalauréat professionnel au Creusot, des licences professionnelles à 
Chalonsur-Saône, au Creusot et à Dijon, un mastère spécialisé à Cluny. Il a par ailleurs activement participé à la 
création de l’École Internationale du Nucléaire inaugurée le 3 avril 2009 et destinée à renforcer les 
compétences des cadres sur les techniques spécifiques au nucléaire (conception, fabrication, maintenance, 
vieillissement et déconstruction). 
2.1.3. La carte des pôles de compétitivité 
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2.2. OPTITEC 
Le pôle de compétitivité OPTITEC, porté par POPsud, se positionne sur les systèmes complexes d’optique et 
d’imagerie, qui va des composants optiques jusqu’au traitement du signal et de l’image.  
Avec pour objectif d’être un pôle européen d’anticipation technologique, sur les systèmes complexes d’optique 
et d’imagerie, le pôle de compétitivité OPTITEC se développe autour de 4 enjeux majeurs : 
• Maintenir une excellence scientifique et technologique, sur des marchés cibles et des marchés de 
prestige, comme l’astrophysique, le spatial, la défense, le nucléaire. 
• Renforcer la complémentarité entre les systèmes et les composants optiques, dans une perspective 
d’industrialisation de la filière. 
• Investir sur des technologies émergentes et de croissance à fort débouché marché (Photonique pour 
l’imagerie médicale, systèmes d’éclairages intelligents, matériaux optiques pour le photovoltaïque, 
vision artificielle). 
• Renforcer le développement économique du pôle, en adressant des marchés applicatifs plus larges 
(imagerie médicale, éclairage Leds et OLEDS, green photonics). 
La feuille de route du pôle est fléchée sur 3 principaux axes : 
 
Figure 1. Schéma des 3 axes stratégiques du pôle 
Les principales missions de POPsud et du pôle OPTITEC sont : 
• Animer une communauté optique-photonique, et proposer aux adhérents un panel d’outils et de 
services adaptés à leur besoins : conférences, salons, missions, annuaire, veille, mises en relation. 
• Accompagner et soutenir une dynamique de projets innovants, notamment via la labellisation de 
projets collaboratifs de R&D. 
• Mettre en place des projets structurants, notamment autour de plates-formes technologiques et 
d’équipements mutualisés. 
• Etablir un positionnement européen, par une présence au sein de programmes européens et des 
collaborations européennes. 
• Développer une stratégie d’alliances ciblées à l’international 
2.2.1. Historique 
L’association POPsud, créée en 2000, a pour mission d’animer et de promouvoir la filière optique-photonique 
dans le sud-est de la France et de renforcer les synergies et les partenariats entre Recherche, Industrie et 
Enseignement Supérieur.  
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Dans un prémiere phase (2000-2004), POPsud s’est attaché à constituer un réseau d’adhérents, à proposer des 
outils d’animation technologique et à labelliser et soutenir des équipements mutualisés.
Dès 2003, POPsud s’engage dans un projet de 
qui sera labellisé à un CIACT de décembre 2003.
Sur la base d’une initiative bottom
photonique dans le sud-est et de développer la fili
En 2005, POPsud porte la candidature du pôle de compétitivité et reçoit le label de Pôle de compétitivité.
Entre 2006-2008, le Pôle OPTITEC se développe autour d’une dynamique de projets et de croissance de la 
filière (10 % en moyenne par an). 
Suite à l’évaluation positive du pôle de compétitivité en juin 2008, le Pôle de compétitivité OPTITEC est 
confirmé pour les trois prochaines années (2009
l’Etat et les collectivités territoriales.
Dans le cadre du contrat de performance du pôle, pour 2009
trois objectifs majeurs : 
• Anticiper et s’appuyer sur les ruptures technologiques
à moyen et long terme. 
• Accroitre le développement économique de la filière
l’attraction de nouvelles compétences
• Se positionner comme un pôle d’envergure européenne et internationale
POPsud représente aujourd’hui une communauté de 183
la recherche et la formation en optique
Côte d’Azur et Languedoc Roussillon.
Sur ces 183 adhérents, 81 % sont loca
présence de POPSud sur d'autres régions s'explique par la forte attractivité de notre Pôle photonique, 
notamment pour des entreprises de Rhône
16%
14%
9%
183 membres adhérents
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-photonique et traitement de l’image dans les régions Provence
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61%
Entreprises
Laboratoires
Autres partenaires
Etablissements d'enseignement 
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2.2.2. Chiffres-clés du secteur 
 
Figure 2. Filières optique-photonique dans le sud-est 
• 14000 emplois dans la filière en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• 200 entreprises 
• 2000 chercheurs en R&D et 54 laboratoires de recherche 
• 5 écoles d’ingénieurs et plus de 20 formations d’enseignement supérieur 
Des atouts exceptionnels : 
• 2ème région d’optique française 
• Provence-Alpes Côte d’Azur figure parmi les 5 territoires mondiaux les plus innovants dans le 
domaine des systèmes complexes en photonique. 
• 30% des activités françaises de R&D en optique s’exercent en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
• Une filière très dynamique : 600 emplois créés en région entre 2006 et 2009. 
• Un lieu unique en France : un hôtel technologique dédié, accueillant de jeunes entreprises du secteur 
sur 3500 m
2
. A la fois pépinière, hôtel d’entreprises et plate-forme technologique. 
2.2.3. Projet OPTITEC 
Le projet porté par le Pôle de compétitivité OPTITEC (optique-photonique), se donne pour objectif d’accélérer 
le développement économique des industriels de la photonique française, sur des marchés en très forte 
croissance (30% au niveau mondial) et de représenter un lieu d’ancrage et de visibilité de la photonique 
française au niveau mondial. 
La croissance du secteur, déjà forte (10%) sera accélérée par ce Projet, les entreprises pouvant bénéficier très 
rapidement des outils proposés, tant en matière de « bouillonnement » de l’innovation, d’accompagnement 
des PME vers les nouveaux marchés et de rayonnement international. 
La photonique est un domaine où les innovations et les ruptures technologiques (lasers, fibres optiques, 
imageurs, diodes électroluminescentes, optique adaptative) font l’objet d’applications très diversifiées 
(télécoms, visions, imagerie, instrumentation, cryptographie), touchant aussi bien à l’énergie (photovoltaïque, 
éclairage, ITER), l’environnement (capteurs, tri sélectif, épuration), la santé (imagerie médicale, thérapie), la 
sécurité, les transports ou le spatial. 
L’ordre de ce Project concerne une partie d’open innovation et plus spécifiquement l’organisation d’un 
Challenge. 
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3. Open Innovation 
Le terme «Open innovation», traduit en français par «Innovation ouverte», a été promu par Henry Chesbrough, 
professeur et directeur du centre pour l’innovation ouverte à Berkeley. Ce terme définit le processus par lequel 
une entreprise est capable de faire appel à des idées et expertise en dehors de ses propres murs. 
Les entreprises pratiquant l’innovation ouverte (open innovation) ont tendance à connaître une innovation plus 
performance que celles qui ne la pratiquent pas.  
L‘Innovation Partagée permet également à une entreprise d'utiliser ses idées/brevets en dehors de son propre 
marché en laissant un marché extérieur trouver de nouveaux débouchés. 
La grande nouveauté est que ce nouveau modèle donne désormais l'accès à l'innovation à des entreprises de 
taille moyenne. Dans le modèle classique, elles ne peuvent en effet pas rivaliser avec les moyens financiers mis 
en œuvre par de grandes sociétés commerciales en termes de personnes, talents et outils de développement. 
Grâce à l’Innovation Partagée, elles ont désormais accès à des talents internationaux prêts à travailler pour 
elles. 
Principes-clés de l’Innovation Fermée Principes-clés de l’Innovation Partagée 
Les meilleurs talents dans le domaine travaillent pour 
l’entreprise. 
Quelques experts travaillent pour l’entreprise. Elle a 
besoin de travailler également avec des talents hors 
de l’entreprise. 
Pour avoir une bonne R&D l’entreprise dois 
découvrir, développer et produire par ses-même. 
La R&D externe peut apporter une valeur ajoutée très 
importante. Le R&D interne est nécessaire pour gérer 
cette valeur ajoutée. 
Si l’entreprise est la première à découvrir une idée, 
elle sera la première à en bénéficier. 
Il n’y a pas besoin d’être les découvreurs pour 
bénéficier des avantages d’une découverte. 
L’entreprise qui est la première à mettre une 
innovation sur le marché gagnera. 
Bâtir un meilleur modèle d’innovation est plus 
important qu’être le premier sur le marché. 
Si l’entreprise génère les meilleures idées dans son 
industrie, elle gagnera. 
Si une entreprise fait le meilleur usage des idées 
internes et externes, elle gagnera. 
L’entreprise doit contrôler son processus 
d’innovation de sorte que ses concurrents ne 
profitent pas de ses idées. 
L’entreprise doit profiter de l’utilisation de ses idées 
par des tiers et elle doit acheter les droits 
intellectuels externes dès lors que l’entreprise en tire 
avantage. 
Tableau 1. Principes-clés de l'Innovation Fermée/Partagée 
Le pôle de compétitivité OPTITEC peut obtenir de grands bénéfices à travers de l’open innovation : 
• Améliorer son investissement sur des technologies émergentes. 
• Améliorer les services prêtés aux membres du pôle.  
• Etendre son domaine à plus endroits, non seulement en France si non aussi dans le monde entier. Cela 
peut augmenter le nombre de membres du pôle et des entreprises partenaires. 
• Apporter une valeur externe à ses projets R&D. 
L’idée principale de l’open innovation est que tout le monde puis apporter ses idées, sans importer ses études, 
son travail ou sa position dans une entreprise. Les employés ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés. Les 
fournisseurs, également, sont invites à collaborer au processus d’innovation. Tout comme les centres de 
recherche, les universités, sans oublier les clusters ou les pôles de compétitivité dans lesquels les Grandes 
entreprises, les PME et startups peuvent resserrer leurs liens et leurs échanges. 
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L’open innovation peut aussi inclure des clients, des voisins, des communautés d’experts, des grands publics, 
grâce aux outils digitaux. 
Figure 
Les motivations des solutionneurs auxquels l’entreprise fait appel sont multiples :
• Travailler pour un projet ambitieux qui les intéresse.
• Faire partie d'une élite de résolveurs de problèmes et se faire connaitre dans cette communauté.
• Gagner les récompenses. 
L’open innovation peut se pratiquer à différents niveaux en fonction du degré d’ouverture souhaité. Ces trois 
degrés sont : 
• le degré interne 
Cela peut paraître paradoxal mais l’open innovation commence bien souvent en interne en décloison
les différents services. Les grandes entreprises sont en fait l’agglomération de business 
départements, de sites différents qui échangent peu entre eux. Il s’agira donc de décloisonner ces 
différentes entités et de recréer de l’é
d’innovation collaborative. 
• le degré écosystème 
L’entreprise n’est jamais isolée. Elle évolue au sein d’un écosystème composé de différents acteurs : 
clients, fournisseurs, partenaires, labora
d’idées et de solutions important pourvu qu’on sache le solliciter. Là encore l’utilisation d’une plateforme 
d’innovation collaborative s’avère pertinente mais la pratique la plus représentative
collaboratif. 
• le degré global 
C’est le niveau ultime qui donne tout son sens à l’open innovation. C’est la recherche de la solution, là où 
elle se trouve, au-delà des frontières géographiques ou techniques. Les techniques de scouting
traitement de l’information complété des méthodes de créativité ainsi que les méthodes de crowdsourcing 
sont des moyens pertinents pour identifier ces solutions.
Universités, la
boratoires de 
recherche
Consultants
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3.1. Challenge 
Une façon de mettre en œuvre l’innovation ouverte dans une entreprise est de fa
mondial. De cette façon, la société va recevoir plusieurs idées pour améliorer son R&D.
Les Challenges sont des problèmes bien définis dont les solutions ont une valeur pour une organisation. Pour 
les solveurs, les challenges sont l'occasion de gagner de l'argent et gagner de créativité en créant des 
connaissances ou d’appliquer les connaissances existantes dans de nouvelles façons.
Le Challenge est un outil étonnamment puissant, unique et efficace pour concentrer les énergies d’u
multitude de publics créatifs, inventifs, talentueux sur les problèmes importants auxquels font face les 
organisations, les nations, et la planète sur laquelle nous vivons. Les challenges peuvent offrir des stratégies de 
rupture ou des solutions hautement techniques et s’appliquent à toutes les fonctions.
Pour la filière photonique, l’idée du challenge est de dynamiser l’innovation dans les entreprises et leur ouvrir 
des portes et des opportunités de marché. Les principaux objectifs sont
• faciliter l’expression de besoins industriels et de nouveaux usages
• aider les entreprises à découvrir de nouveaux marchés, en allant rechercher des idées, des 
compétences ou/et des briques technologiques au
• impulser des projets créatifs e
• ouvrir le pôle à une communauté plus large
Ce programme est une beta test sur 6
• tester le concept et l’intérêt du challenge sur une problématique photonique
• tester les moyens de mobilisation d’une large 
• appréhender les moyens financiers et humains d’un tel programme.
Différents scenarios sont possibles pour le challenge photonique. Ils sont présentés sur ce diagramme ci
dessous : 
  
SUJET ?
Problème 
Technique / 
Scientifique
PARTENAIRE (S) ?
1 entreprise 
(Grand Groupe ou 
ETI)
CIBLE ?
Tous réseaux 
POPsud (national 
+ international)
Durée: 6 à 10 
mois
Résultats: Bouillonnement d'idées et de propositions 
Animation de la communauté 
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4. Benchmarketing
L’Innovation et la créativité sont des éléments qui différencient une entreprise d’un autre. Des 
comme General Electric, ou certaines universités comme l’Université Herriot Watt, ont appliqué l’open 
innovation dans la R&D pour développer de nouveaux projets et 
Pour rester dans cette position de leadership doit rechercher de nouvelles approches.
Des exemples des Challenges actuels sont les suivants
General Electric 
Des réacteurs d'avions aux turbines, des services financiers
l'imagerie médicale aux médias, les hommes et les femmes de GE s'engagent, partout dans 
le monde, à transformer des idées créatives en produits et services de qualité qui aident à 
résoudre quelques
Depuis 2010, General Electric a lancé plusieurs Challenges pour toutes sortes de gens. Les 
Challenges proposés par GE ont été mené comme une invitation ouverte aux idées innovantes sur la capture, la 
manipulation et l’utilisation de l’énergie à la maison.
GE utilise l’open innovation comme une stratégie de marketing. Il fait connaître son nom dans le monde entier, 
en organisant des Challenges ouverts à tout public et où tout le monde peut participer.
Le gagnant signera un accord avec GE au sujet de leur entrée pour céder la propriété intellectuel de l’idée 
présentée en échange d’un prix. 
Johnson & Johnson 
Janssen, société pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson consacre ses activités 
à répondre aux besoins médicaux
équipes recherchent  notamment des solutions dans les domaines de l’oncologie (en 
particulier le myélome multiple, le cancer de la prostate), de l’immunologie (le 
psoriasis), des neurosciences (notamment l
infectieuses (le VIH/SIDA, l’hépatite C et la tuberculose entre autres), ainsi que des maladies cardiovasculaires 
et métaboliques (le diabète). 
Janssen (compagnie pharmaceutique de Johnson&Johnson) 
approches qui permettront d’améliorer les soins et la récupération des patients. Janssen veut créer une 
connectivité entre les médecins et leurs patients au cours du processus de récupération après la sort
l’hôpital. 
Janssen a pour but amélioré la commercialisation de l’entreprise avec les nouvelles technologies. 
Johnson&Johnson fait connaître la compagnie Janssen, réalisant un Challenge ouvert à tous et où décerne un 
prix à l’idée gagnante en échange des droits de 
Soitec 
20 % de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité, mais une large 
majorité des régions concernées possède un immense potentiel en énergie 
solaire. 
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Chez Soitec, ils pensent que l'accroissement 
contre les changements climatiques et la pauvreté en électricité. Cet effort repose sur les innovations 
technologiques et sur des initiatives collectives d'aide au développement. Soite
solution facilitant l'accès à une électricité propre et fiable grâce à sa technologie solaire à concentration.
Sunidarity marque l’engagement de Soitec dans une volonté d’aider à fournir l’énergie et l’électricité à des 
régions pauvres dans le but de contribuer au développement social et économique. Il constitue une innovation 
majeure en termes de développement local.
Unilever 
Avec plus de 400 marques axé sur la santé et le bien
vies de tant de gens de tant de façons différentes.
Son portefeuille est comprise entre les nutritionnel des aliments nutritionnel équilibrés aux 
glaces indulgents, savons abordables, shampoings de luxe et des produits de soins des 
ménages. Ils produisent dans le 
Axe, Hellmann et Omo, aux côtés de confiance noms locaux tels que Blue Band, Pureit et Suave.
Unilever sont à la recherche de nouveaux designs et des technologies qui aident à améliorer la façon dont i
fabriquent leurs produits. 
Unilever veut améliorer l’image de l’entreprise avec de nouveaux produits (dentifrice étonnant) et des actions 
de solidarité (eau potable). 
Unilever a plusieurs Challenges qui peuvent porter sur tout domaine
santé, agriculture, etc. 
Innocentive 
Le challenge est au cœur du business d’InnoCentive 
(www.innocentive.com), et sa réussite perdure maintenant depuis plusieurs 
années. InnoCentive a plus d’expérience avec les challenges que toute 
organisation dans le monde et fournit un échantillon intrigant du potentiel de défis dans des domaines aussi 
diverses que l’esprit d’entreprise, les sciences de la vie, les mathématiques, et la fabrication.
InnoCentive est un prestataire du Challenge et dans sa plateforme de Challenges, il y a trois catégories
 Brainstorm Challenge
Modèle de présentation Toutes les soumissions 
sont visibles par les 
Gestion du Challenge Self-
Prix 
Durée du Challenge 
Cession PI La PI est automatiquement 
détenu par le promoteur
Tableau 
Parmi les trois catégories proposées par InnoCentive, «
Challenge que POPsud souhaite réaliser.
Plus d’information dans l’annexe I. 
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5. PLANNING 
Au début, l’objectif final de ce Projet était d’avoir tous les documents nécessaires et un blog en ligne qui 
permettra de lance le Challenge au début Septembre. Le planning initial était le suivant : 
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Tableau 3. Planning initial 
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Comme l’identification de la problématique a été retardée de quelques mois, parce que nous n’avons pas 
trouvé une entreprise partenaire. POPsud décidé de retarder le lancement du Challenge jusqu’à qu’ils trouvent 
un partenaire. Pour cette raison, toute la planification a été décalée de quelques mois. 
La recherche de l’entreprise partenaire a été intensive. Plusieurs appels ont été réalisés, en envoyant e-mails 
aux entreprises membres du pôle de compétitivité OPTITEC, en envoyant un Info-flash ou en appelant 
directement les entreprises qui étaient intéressantes pour collaborer. 
Finalement, la dernière semaine de Juillet, il a eu lieu la première réunion avec deux entreprises disposées à 
collaborer avec le projet, mais c’était mi-septembre quand les entreprises partenaires ont envoyé une 
première proposition de sujet. Jusque-là le projet a avancé sans se focaliser sur un sujet concret. Tous les 
documents ont été rédigés en générique pour qu’ils puissent être adaptés à n’importe quel Challenge, puisque 
l’intention de POPsud est de réaliser plusieurs Challenge avec la finalité de prêter un service aux entreprises. 
Le blog a été aussi créé pour être utilisé par différents Challenges. Le format sera toujours le même, il changera 
seulement le texte dans quelques pages.  
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6. DOCUMENTATION 
Pour effectuer un Challenge Internationaux il faut rédiger des documents pour définir les conditions de 
participation et fixer la cession de la propriété intellectuelle.  
Après avoir étudié tous les documents des autres exemples du Challenge, le règlement de concours à été 
rédigé en conformité avec les conditions de POPsud. Dans un premier moment, les documents ont été écrits 
pour être valable pour n’importe quelle problématique. De cette façon, les documents pourront être adaptés 
aux divers Challenge organisés par POPsud.  
Tous les documents sont rédigés en français et en anglais pour satisfaire la communauté internationale. 
Les pièces rédigées sont les suivants : 
• Règlement du concours 
Ce document contient l’aspect technique du concours, la forme de participation et la partie juridique qui 
décrit comme serai la cession de la propriété intellectuelle. Certaines parties sont les mêmes pour toutes 
les Challenges, n’importe quel soit le problème, mais d’autres doivent être adaptés aux besoins de 
l’entreprise partenaire. Ce document est divisé en plusieurs parties: 
1. Objet du concours : petit description du Challenge et brève explication de l’intérêt de POPsud. 
2. Conditions d’éligibilité : explication de qui peut participer. 
3. Conditions de participation : explication de quelles sont les conditions pour participer au Challenge. 
4. Calendrier : citation des dates clés du concours.  
5. Présentation des projets : explication des exigences de présentation des projets. 
6. Jury : présentation des membres du jury. 
7. Détermination du gagnant : explications des critères à utiliser pour choisir le gagnant. 
8. Obligations du gagnant : après avoir choisi le gagnant, il doit signer certains documents pour céder 
les droits de la propriété intellectuelle avant de recevoir le prix. 
9. Prix : explication du prix que le gagnant va obtenir en échange de son idée. 
10. Propriété intellectuelle : c’est la partie la plus importante du document. En faisant un concours 
comme celui-ci est très important de préciser comment il va procéder à la cession de la propriété 
intellectuelle. 
11. Politique de confidentialité : il est important que toutes les parties du concours, les participants et 
les organisateurs, s’engagent à maintenir la confidentialité. 
12. Publicité 
13. Conditions générales 
14. Garanties 
15. Doutes et questions : les doutes et les questions seront répondus par un forum sur le blog, auquel 
tous les participants auront accès. De cette forme, tous les participants pourront bénéficier des 
réponses. 
Tous les participants doivent soumettre leurs données et signer l’acceptation du règlement du concours 
pour recevoir un mot de passe permettant l’accès à toute l'information et soumettre son idée. 
Pour la rédaction de ce document, plusieurs réunions d’équipe ont été réalisées pour concrétiser les 
normes du concours et pour résoudre les doutes qui sortaient. 
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• Dossier de soumission 
Le dossier de soumission est le document que les participants au Challenge doivent soumettre. Il permet 
de donner un format standard pour tous les projets soumis et de certifier que toutes les exigences sont 
satisfaites. 
En principe, le dossier a été fait au format word pour qu’il pût être déchargé et, une fois rempli, il fût 
envoyé à une adresse mail. Mais finalement, on a décidé qu’il était meilleur que la soumission il devenait 
en ligne. Pour ce motif le dossier de soumission a été adapté et mis au blog. 
• Grille de sélection 
La grille de sélection est le document qui permet au jury d’évaluer tous les projets. Il contient tous les 
critères que les soumissions doivent répondre et l’échelle d’évaluation. 
Les documents seront corrigés par un avocat pour s’occuper de la juridiction et vérifier que tout est en 
conformité avec la loi. 
Pour la sélection de l’avocat, nous avons pris contact avec l’institut national de la propriété industrielle (INPI), 
qui nous a fourni une liste de tous les avocats spécialisés en la propriété intellectuelle de Marseille et d’Aix-en-
Provence. Une fois qu’on a obtenu tous les contacts, un cahier de charge et un appel d’offre ont été écrits pour 
envoyer à tous les avocats.  
Un cahier des charges est un document contractuel définissant de façon exhaustive ce que le commanditaire 
attend de la réalisation d'un produit ou d'un service. Il est composé de plusieurs éléments correspondant aux 
différents aspects du projet : 
- La description du contexte (politique, stratégique, commercial...) de réalisation du projet et ses 
objectifs ; 
- Les modalités d'exécution ; 
- Le périmètre du projet : les ressources et le nombre de personnes à mobiliser pour sa réalisation ; 
- Le planning : l'échéance souhaitée par le maître d'œuvre ainsi que les étapes à respecter ; 
- Les contraintes techniques : économiques (budget), environnementales, humaines (contraintes 
particulières dans le cas d'un objet pour enfant...), industrielles et matérielles ; 
- Les clauses juridiques permettant par exemple d'établir les pénalités en cas de non-respect des délais 
ou les tribunaux compétents en cas de litige. 
Un appel d’offres est une procédure par laquelle un acheteur potentiel demande à différents offreurs de faire 
une proposition commerciale chiffrée en réponse à la formulation détaillée (cahier des charges) de son besoin 
(produit ou service). 
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7. BLOG 
La partie la plus importante de ce projet est le blog. C’est la partie qui sera face au public et a pour but de 
capter l’attention d’un nombre maximum de participants. 
D’abord une étude a été faite sur les deux principales plates-formes qui offrent des services pour créer un 
blog : Wordpress et Blogger. Les principales différences sont les suivantes : 
 Blogger.com Wordpress.com 
Personnalisation Les thèmes peuvent être modifiés ou 
même installer un nouveau 
De nombreux thèmes sont disponibles 
gratuitement, mais pas modifiables 
Import / Export Les scripts peuvent être incluses Des statistiques dans le panneau d’administration. 
Les scripts peuvent être inclus dans la barre latérale 
Stockage Pas disponible Utilitaire intégré et compatible avec les services 
plus populaires 
Pages statiques Pas disponible Disponibilité de créer, et naviguer par menus 
Hiérarchisation Etiquettes Catégories et étiquettes 
Affichage par e-mail Possibilité d’envoyer et de recevoir des 
messages par e-mail 
Pas disponible 
Formulaires Pas disponible Ajoutez seulement [contact form] sur un page ou 
une post 
Confidentialité Possibilité de restreindre l’accès aux 
utilisateurs Google 
Possibilité de garde le blog privé ou faire des 
pages/postes privées 
Blogs collectives Administrateurs ou  
non-administrateurs 
Administrateurs, éditeurs, auteurs, collaborateurs 
et abonnés 
Commentaires Fenêtre séparée. Pas modifiables Modération, édition et contrôle de spam avec 
Akismet 
Tableau 4. Comparaison des blogs 
La plate-forme choisie était Wordpress parce qu’elle permet faire un blog plus professionnel avec un 
formulaire de soumission, ainsi le blog peut avoir pages privées qui peuvent être accessibles avec un mot de 
passe.  
L’installation de ce blog dans le réseau de POPsud a été réalisée par les informaticiens du bureau. Une fois mis 
en ligne, je l’ai mis en place avec la conception du site. 
Dans un premier moment, POPsud voulais un blog pour héberger un unique Challenge mais, finalement, ils 
veulent faire deux Challenge au même temps. Cela signifiait que le blog devait être changé pour s’adapter aux 
deux Challenge. 
Thèmes  
Wordpress a une grande variété de thèmes qui peuvent être appliquées au blog. 
Afin d’aider les utilisateurs à la construction de leur site avec des habillages originaux et facilement 
personnalisables sur le CMS Wordpress, il existe un large choix de thèmes Wordpress (gratuits et payants) 
disponibles sur de nombreux sites web créés. Pour trouver l’un de ces sites, il faut simplement effectuer une 
recherche « thèmes Wordpress » sur les moteurs de recherche. Pour procéder à l’installation des thèmes, il 
suffit de les télécharger et de les transférer sur le site via le client FTP utilisé. Les thèmes pourront ensuite être 
paramétrés et modifiés à partir de l’interface administrateur Wordpress. 
Le thème qui s’adapte mieux aux besoins de POPsud est « mystique ». C’est un thème simple, avec une image 
professionnelle et qui permet de regrouper les pages en groupes, comme il est observé sur la photo. Cela 
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permet de réaliser deux Challenge au même temps, en différenciant les pages qui sont communes pour les 
deux de celles qui sont spécifiques de chacune. 
 
Figure 4. Menu déroulant 
Extensions (Plugins)  
Les extensions (plugins) sont des petits programmes qui vont permettre à WordPress d’étendre ses 
fonctionnalités et d’enrichir ses options de base (galerie photo, gestion de cache, aide au référencement, 
réseau sociaux, …). 
Le noyau de Wordpress est conçu pour être concis, pour maximiser la flexibilité et minimiser l’indigestion de 
code. Les plugins offrent des fonctions et des caractéristiques personnalisées qui permettent à l’utilisateur de 
concevoir son site Web selon ses besoins spécifiques. 
Les plugins utilisés sont : 
• Contact Form Manager 
Contact Form Manager est un simple plugin wordpress qui permet de créer et de gérer plusieurs 
formulaires de contact pour le site Web. Il prend en charge un large éventail d’éléments de formulaire de 
contact comme le champ de texte, champ email, liste déroulante, case à cocher, … 
Avec ce plugin, le formulaire à remplir pour obtenir le mot de passe qui permet d’accéder à toutes les 
pages et les formulaires pour soumettre une idée ont été créé. 
• MaxButtons 
MaxButtons permet de créer des boutons de lien à d’autres pages, sans avoir à développer un long texte 
html. Dans l’image suivant, on peut voir un exemple de bouton : 
 
Figure 5. Le haut est le bouton normal, celui du bas est le bouton stationnaire 
Cette extension est utilisée pour créer des boutons qui facilitent l’accès aux pages mais, pardessus, pour 
attirer l’attention des visiteurs du blog pour qu’ils soient encouragés à participer. 
• Polyglot 
Polyglot est une extension qui permet le blog en plusieurs langues. Permet aux visiteurs de changer la 
langue en un seul clic. 
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Toutes les pages sont écrites en anglais et en français. Pour obtenir cela, dans la création de la page il faut 
écrire le texte dans chaque langue, en mettant au commencement [lang_en] et à la fin [/lang_en] pour 
l’anglais et [lang_fr], (/lang_fr] pour le français. 
 
Figure 6. Liens pour changer la langue 
• Simple :Press 
Simple:Press permet de créer plusieurs forums dans le même blog. C’est la meilleure extension pour ceux-
ci qui ont besoin d’un espace où les visiteurs au blog peuvent laisser des commentaires ou des questions. 
Cette extension a été utilisée pour créer un forum où les participants peuvent laisser les questions et les 
doutes qu’ils ont sur le concours. 
• Members 
Avec les membres au lieu des paramètres des plugins normaux, c’est possible d’obtenir une page de 
sélection des composants, qui permet de choisir uniquement les fonctionnalités que l’utilisateur souhaite 
utiliser. 
Les composants courants sont: 
- Modifier les rôles: Modifier les rôles des utilisateurs et de leurs capacités. 
- Nouveaux rôles: Créer de nouveaux rôles pour les utiliser sur le site. 
- Content Permissions: Ajoute une boîte de méta sur la poste écriture / page de l'éditeur qui permet 
de limiter le contenu à des rôles spécifiques. 
- Widgets: ajoute un formulaire de connexion widget de widget et l'utilisateur annonces. 
- Shortcodes: Crée shortcodes qui permettent restreindre ou autoriser l'accès à certaines parties de 
les messages et de pages (ou tout autre numéro abrégé-capable région). 
- Mots modèle: Nouvelles fonctions pour une utilisation au sein de le thème WordPress pour diverses 
choses. 
- Blog Privé: Permet de créer un blog privé qui ne peut être consulté par les utilisateurs qui sont 
connectés (les redirige vers la page de connexion). 
Télécharger des documents 
Les téléchargements de documents se font par Google Sites. A travers d’un compte créé avec l’e-mail 
challenge.photonique@popsud.org, google sites permet de télécharger de documents. De cette façon, on 
obtient un lien qui peut être attribuée à un texte que permettrai de télécharger le document. 
Les étapes suivantes doivent être suivies : 
1. Créer un compte sur « Google Sites ». 
2. Créer un nouveau site (Challenge Photonique). 
3. Adhère une nouvelle page. 
4. Ajouter un fichier. 
5. Faites un clic droit sur télécharger et prendre « Copie l’adresse du lien ». 
6. Aller sur le blog, sélectionner le texte et « Insérer un lien ». 
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Avec cette procédure, il y a un lien sur la page du blog qui permet télécharger le document. 
 
Figure 7. Téléchargement des documents 
7.1. Structure du blog 
La structure du blog suit une ligne simple et à la fois professionnelle. Les pages sont accessibles facilement, et 
le nom de celles-ci identifie son contenu. 
Certaines pages sont communs pour touts les Challenge et certaines sont spécifiques à chaque Challenge. Ces 
derniers sont regroupés sur la page de chaque entreprise partenaire.  
 
Figure 8. Les onglets principaux du blog 
 
Figure 9. Les onglets secondaires du blog 
La première fois qu’un participant accède au blog, il pourra voir la page d’accueil et la page « Sign up ». Quand 
le formulaire d’inscription a été rempli, le participant sera inscrit comme membre du blog et il recevra un mot 
de passe qui lui permettra d’accéder au blog avec son nom d’utilisateur. Ainsi, il aura l’accès à toute 
l’information du Challenge. De cette façon, on assure que toute personne, qui a l’accès à l’information 
confidentielle, à signé un accord de confidentialité auparavant. 
7.1.1. Accueil 
La page d’ouverture du blog est une des parties les plus importantes du blog. Elle cherche à capter l’attention 
des visiteurs sur le blog et de les encourager à rejoindre le Challenge. 
C’est une page simple, sans beaucoup d’information. Il est établi de trois images tournantes avec une phrase 
très précise, qu’elles donnent une petite idée du contenu du blog. Pour faire cette image en mouvement, les 
phrases ont été ajoutées aux images qui se trouvaient dans un format JPG. Après, en utilisant un convertisseur, 
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ces images ont été transmises de JPG à GIF. Une fois les images étaient en format GIF, ils ont été animés au 
moyen du programme « Microsoft GIF Animator ». 
 
Figure 10. Les images de couverture du blog 
Juste en dessous de ces images, il ya un bouton « learn more » menant à une page cachée (Photonic 
Challenge), ce qui explique en que le Challenge consiste et parce que POPsud a décidé de réaliser ce concours 
international. 
Cette deuxième page a pour objectif de donner une idée générale de ce qu’est un Challenge et invite aux 
visiteurs à s’inscrire pour pouvoir voir toute l’information. 
7.1.2. Sign up 
La page intitulée comme « Sign up » contient le formulaire d’inscription que doivent remplir toutes ces 
personnes qui veulent accéder à toute l’information du Challenge et veulent envoyer une idée. 
A cette page on demande toutes les données personnelles du participant, ainsi que l’acceptation du règlement 
du concours. Les données sont envoyées au courrier créé pour le Challenge et ainsi POPsud peut vérifier 
l’éligibilité du participant. Si les données sont correctes et accomplissent les conditions requises, POPsud 
enverra un courrier au participant avec le mot de passe pour accéder à toutes les pages. 
A la fin du formulaire il y a une case à cocher pour accepter les règles du concours. Ainsi, les participants 
acceptent le règlement du concours et s’engagent à accomplir la politique de confidentialité. Au début, il était 
prévu que les participants envoyassent l’accord de confidentialité signé à la main à l’adresse postale de 
POPsud, mais on a pensé que cela prendrait beaucoup de temps et que plusieurs participants n’enverraient pas 
son idée pour éviter cette formalité. Pour cette raison, nous avons décidé de faire l’accord de confidentialité en 
ligne. 
 
Figure 11. Case à cocher pour accepter le règlement du concours 
Juste à côté de la case à cocher il y a un lien qui permet de télécharger le document « Règlement du 
concours ». 
7.1.3. Entreprise X / Entreprise Y 
Dans ces pages il y a une petite présentation de l’entreprise et une explication d’en que son travail consiste et 
quels sont leurs domaines. 
A même temps, ces onglets contiennent un menu déroulant  avec les pages qui correspondent à chaque 
Challenge. 
Toutes les pages appartenant au même groupe ont un index sur le côté droit de la page où on peut trouver le 
lien à toutes les autres pages. Cela facilite la mobilité entre les pages du même Challenge.  
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Figure 12. Index qui facilite la mobilité entre pages 
Challenge Entreprise X / Entreprise Y 
C’est une page explicative du Challenge. Chaque entreprise partenaire décide quelle est l’information qu’ils 
souhaitent donner aux participants et quelle est la question à répondre. 
Chaque entreprise a envoyé une petite proposition de sujet, qui sera complétée plus tard avec les réunions qui 
seront réalisées entre POPsud et l’entreprise partenaire. Ces réunions ont comme objectif : concrétiser une 
problématique pour le Challenge, définir toutes les conditions du concours et convenir la cession de la 
propriété intellectuelle de l’idée gagnante. 
Rules 
Cette page regroupe tout le règlement du concours. Au début de la page « Rules » il y a un lien pour 
télécharger le document « Règlement du concours » en format PDF, afin que les participants puissent 
l’imprimer et lire plus confortablement. 
Judges 
Comme à la fin de mon stage, les réunions avec les entreprises ne se sont pas toujours réalises, la page 
« judges » est seulement un modèle qui doit s’adapter à chaque entreprise. Le format de la page sera toujours 
le même, il sera seulement nécessaire de changer son contenu. 
Il est prévu que le jury est formé par un représentant de POPsud, quelques représentants de l’entreprise 
partenaire et 2 ou 3 experts du pôle en fonction du sujet. 
Calendar 
La page « Calendar » doit aussi être adaptée à chaque entreprise et à chaque concours qui est réalisé. Cette 
page contient actuellement quelques dates qui ne sont pas réelles, ils se sont mis pour lui donner un format à 
la page. 
Elle contient les principales dates du Challenge, comme la date dans laquelle le Challenge sera annoncé, quand 
il prend fin ou la date dans laquelle un gagnant sera annoncé, entre autres. Cela permet aux participants de 
bien savoir quelle est la procédure à suivre. 
Submission 
La page “Submission” contient le formulaire que les participants doivent remplir pour envoyer une idée. Le 
formulaire est divisé en deux parties :  
ENTREPRISE X ENTREPRISE Y 
Entreprise X Entreprise Y 
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• Fiche récapitulative : cette partie contient l’information de la personne de contact et le titre du projet. 
• Expose : dans cette partie le participant doit écrire toute l’information sur le projet.  
Lorsque les participants cliquez sur « Envoyer », toutes les informations sont envoyées à l’adresse e-mail : 
challenge.photonique@popsud.org. Automatiquement, le participant recevra un courrier dans son boat mail, 
en disant que la sous-mission a été correctement reçue. 
7.1.4. Submissions Rules 
La page « Submissions rules » contient un résumé du règlement du concours. Elle a pour objectif que les 
participants la consultent avant d’envoyer son idée pour avoir une claire idée du règlement du concours. 
7.1.5. Forum 
La page « Forum » contient deux forums, l’un pour chaque entreprise partenaire. Dans ceux-ci, les participants 
peuvent exposer ses doutes sur le concours. Quatre personne se chargeront de répondre aux questions : un 
membre de POPsud, un membre de l’entreprise partenaire et deux experts du pôle. 
POPsud se garde le droit de ne pas répondre à une question s’il croit que son contenu est confidentiel ou n’est 
pas relative au Challenge. Ainsi que, POPsud s’engage à répondre à la question dans 24h. 
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8. COMMUNICATION 
Pour faciliter la diffusion du Challenge dans tout le monde, des bases de contacts ont été créés. POPsud a un 
grand nombre de contacts en France et dans tout le monde et ils sont prêts à collaborer et à diffuser le 
Challenge.  
Dans cette base de contacts il y a des chefs d’entreprise, chargés de laboratoire et des membres d’universités 
ou de grandes écoles. Ils se sont engagés à envoyer tout l’information sur le Challenge à tous ses contacts et de 
cette forme il se fera connaître le concours à un plus grand nombre de personnes. 
• Calendrier des dates clés 
Pour savoir comme faire la diffusion du Challenge on a décidé de fixer de dates clés pour faire le lancement 
du Challenge à tous les contacts. 
Avec ce calendrier on veut être claires lors du lancement des messages d’information et comment agir si, 
après un certain temps, aucune réponse n’a été reçue.  
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9. CONCLUTION 
L’Open Innovation ce dans toutes les entreprises qui veulent innover et améliorer ses services. La grande 
nouveauté de l’Open Innovation est que ce nouveau modèle donne désormais l’accès à l’innovation, à des 
entreprises de taille petite ou moyenne. Dans le modèle classique, elles ne peuvent pas rivaliser avec les 
moyens financiers mis en œuvre par de grandes sociétés commerciales en termes de personnes, talents et 
outils de développement. Grâce à l’Open Innovation, elles ont désormais accès à des talents internationaux 
prêts a travailler pour elles. 
Avec l’Open Innovation, l’innovation n’est plus une affaire de blouses blanches, martèle-t-il. Les processus 
d’innovation doivent s’ouvrir davantage. Cette ouverture passe, entre autres, par l’acceptation de nouveaux 
modèles économiques ainsi que par le développement intégré de  nouveaux services. Tous les employés de 
l’entreprise peuvent participer d’une façon ou d’une autre à ces dynamiques créatives. 
Avec l’organisation d’un Challenge, POPsud ouvre ses portes au monde et organise un concours qui peut aider 
à plusieurs entreprises membres du pôle de compétitivité OPTITEC. De cette forme, POPsud se fait connaître au 
monde et réalise une beta test d’un projet que peut signifier un grand avance pour le pôle. 
Bien que c’ait été difficile de trouver une entreprise partenaire, la collaboration d’une entreprise dans le 
Challenge apporte de grands bénéfices au projet. Ils peuvent apporter une problématique actuelle, qu’eux-
mêmes subissent dans son entreprise, et qu’ils peuvent résoudre grâce aux services du pôle. 
La réalisation de ce projet a été très intéressante et m’a permis d’apprendre beaucoup de nouveaux concepts 
et je crois que mon apport au projet a été bon parce qu’à la fin de mon stage il y a uns documents écrits et la 
structure d’un blog réalisée, dont au commencement il n’y avait rien. 
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ANNEXE I 
A. General Electric: Ecomagination  
http://challenge.ecomagination.com/ct/ct_list.bix?c=home 
TYPE BUSINESS 
From aircraft engines, power generation, water processing and security technology to medical imaging, 
business and consumer financing and media content, GE employees in all countries are dedicated to turning 
imaginative ideas into products and services leaders who help solve some of the world's biggest problems. 
POWERING YOUR HOME 
Powering Your Home was Phase II of the GE ecomagination Challenge, a $200 million innovation experiment 
where businesses, entrepreneurs, innovators and students shared their best ideas on how to improve our 
energy future. Phase II of the ecomagination Challenge focused on home energy with an open invitation for 
innovative ideas about capturing, managing, and using energy in the home. 
GE teamed up with some of the best-known venture capital firms, including Emerald Technology Ventures, 
Foundation Capital, KPCB and Rockport Capital, to help back the most promising ideas. 
Take a look through the Ideas and see what innovators from all around the world have to offer. 
HOW IT WORKS 
Overview 
GE’s ecomagination Challenge: Powering Your Home is the most recent open call to action for businesses, 
entrepreneurs, innovators and students with breakthrough ideas for home energy creation, management and 
use. 
The Challenge invites people to come together to bring ideas to the starting place of our energy future – the 
home. 
Selected ecomagination Challenge entrants will be offered the opportunity to develop a commercial 
relationship with GE through: 
• Investment: the $200 million capital pledge of GE and its partners will be invested globally into 
promising start-ups and ideas 
• Validation: evaluation of entrant’s business strategy through in-depth discussions with GE‘s technical 
and commercial teams 
• Distribution: exploration of partnership opportunities with GE to scale a business and create global 
reach 
• Development: leveraging of GE‘s technical infrastructure and GE Global Research Centers to 
accelerate technology and product development 
• Growth: exploration of opportunities for utilizing existing GE customer relationships for your go-to-
market strategy 
The Challenge, launched in collaboration with leading venture capital firms RockPort Capital, KPCB, Foundation 
Capital, Emerald Technology Ventures, and Carbon Trust is part of GE’s ecomagination initiative, a global 
commitment to build innovative clean energy technologies and will help fund the most promising ideas. 
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Submitting an Idea 
Submissions closed on March 15, 2011. 
All entries included a clear, detailed proposal describing an innovative, original home energy technology or 
process. 
A video was optional. 
Sharing and Protecting Your Ideas 
All entries are the intellectual property of the entrants. GE reserved the right to review entries and post a 
reasonable amount of information about it on the ecomagination.com/challenge site. 
Judging & Rounds 
Representatives of GE and its investment partners will form an evaluation committee to consider possible 
investments in you or your company. GE has also selected an ecomagination Challenge panel of judges, 
including individuals from GE’s business units, representatives from academia, venture capital firms, 
government research specialists and others. 
The panel of judges will select entries to receive cash awards. The panel will evaluate each entry based on 
merit; reliance on science and engineering fundamentals; innovative character; potential to create significant 
societal impact; commercial feasibility in light of applicable market dynamics; and other factors deemed 
appropriate by the judges. 
In early Spring 2011, GE will announce those entrants with whom GE intends to pursue commercial 
relationships. Soon thereafter, GE will announce any business deals with GE that have been formalized. 
Our Judges 
We thought it would be useful to provide some information about who is judging the submissions. 
The Awards 
GE will present each of five innovation challenge award recipients with $100,000 in cash, for a total of 
$500,000, to acknowledge these entries as examples of outstanding entrepreneurship and innovation. 
Judges may also award one or more entrant: 
• GE Scientific Merit Award to work with the GRC 
The evaluation committee will consider one or more of the following for selected entrants: 
• An equity investment by GE or others 
• A cooperative agreement to develop a product or technology 
• A review of your product or service for possible qualification to be a part of the GE ecomagination 
program 
Things to Consider 
The ecomagination Challenge is focused on finding new and more intelligent home energy technologies and 
processes, as well as better business models. When preparing your submission, please consider: 
• Originality – We are looking for innovative home energy solutions. Is your entry unique? 
• Feasibility – We are looking for functional solutions that can enjoy success in the marketplace. Is your 
entry cost-effective, or can it be made so? 
• Impact – If successfully realized, will your entry help turn our current energy challenge into an 
opportunity? 
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Keeping these three criteria in mind will help you formulate an entry that stands the best chance of being 
noticed. 
Participation 
Any individual 18 years old or older can participate, as can any organization, except a bankrupt person or 
organization and/or a criminal offender under any national penal system. (GE employees are not eligible to 
enter.) 
If you are participating as a team, one designated team leader must be solely responsible for all activities 
related to the competition. 
For more information, please read the full Terms and Conditions (these are the legal terms that control the 
ecomagination Challenge), our FAQs or contact us at ecomagination.challenge@ge.com. 
POWERING THE GRID 
About the Challenge 
Welcome to the GE Ecomagination Challenge, a $200 million innovation experiment where businesses, 
entrepreneurs, innovators and students share their best ideas on how to build the next-generation power grid 
– and just might get funded. 
We’ve teamed up with some of the best-known venture capital firms, including Emerald Technology Ventures, 
Foundation Capital, KPCB and Rockport Capital, to help back the most promising ideas. 
Will you join us? Please enter the challenge, submit your ideas, vote for the most promising teams and help us 
change the way the world uses energy in powerful new ways. Who knows? One of the ideas selected could be 
yours. 
There are three categories for submission: 
Challenge 1: Create – Renewable energy 
Renewable energy sources hold extraordinary potential for helping us create the power to meet our growing 
energy needs while reducing our economy's carbon footprint. Energy consumption is growing rapidly, and the 
bulk of our electricity is generated using fossil fuels. In fact, the generation of electricity accounts for about 
40% of US CO2 emissions. Renewable sources of energy are a clean energy alternative and hold great promise 
for reducing these emissions. But many forms of renewable energy are highly variable in their output. This is 
where the smart grid comes in. 
Wind, solar, marine energy, and biomass generation are all welcome additions to the smart grid. But to 
integrate these renewable energy sources our grid needs to be more flexible. As we move from centralized 
energy sources (power plants) to a combination of centralized and distributed energy sources (renewables) a 
more intelligent grid is critical to integrating and providing control over the variable and dispersed production 
of energy from these sources, and managing the reverse flow of many small sources of energy into the grid. 
Challenge 2: Connect – Grid efficiency 
Power outages and power quality disruptions cost US businesses $100 billion per year or more. Smart grid 
technologies have the potential to improve grid connections and reduce power disturbances more than 75% by 
2020, saving customers in excess of $50 billion from a reduction in outages. 
GE is looking at improving grid efficiency by three means: reducing losses, reducing voltage and improving 
system reliability. Reducing losses through reactive power control frees up grid capacity, reduces the need for 
infrastructure capital expenditure, and protects consumer rates from steep rate increases. Reducing voltage 
eliminates the over-delivery of energy, so customers are not paying for unused energy and reduces the grid 
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load, which also frees up grid capacity, reducing the need for infrastructure capital expenditure. Improving 
system reliability can be achieved by preventing cascading failures, such as the August 2003 outage in the 
Northeast, by localizing, isolating problems before they become system failures. The solution is a more 
intelligent and more efficient grid that identifies and isolates outages earlier -- and connects with homes and 
buildings that produce as well as consume energy. 
Challenge 3: Use – EcoHomes/EcoBuildings 
Living in the digital age provides amazing opportunities. Global communication, creativity, and information 
sharing have been radically transformed. But, with global energy consumption forecast to triple by 2050, our 
energy infrastructure needs to take advantage of new digital technologies to be able to meet this rapid growth 
in demand. We are using more energy every day and the grid needs to catch up. 
Digitizing our energy grid is the first step, allowing us to make better use of the resources we already have, and 
integrate new ones as they become available. This is critical because our current energy infrastructure will not 
be able to continue to reliably provide enough affordable energy as demand increases. As more and more 
consumers also become producers of energy, and more consumers become smarter about how and when they 
use energy, our energy grid must rise to the challenge. 
HOW IT WORKS 
Overview 
GE’s Ecomagination Challenge: Powering the Grid is an open call to action for businesses, entrepreneurs, 
innovators and students seeking breakthrough ideas to create a cleaner, more efficient and economically viable 
grid, and accelerate the adoption of smart grid technologies. 
The Challenge invites people to come together to take on one of the world’s toughest challenges - building the 
next-generation power grid to meet the needs of the 21st century. 
Selected Ecomagination Challenge entrants will be offered the opportunity to develop a commercial 
relationship with GE through: 
• Investment: the $200 million capital pledge of GE and its partners will be invested globally into 
promising start-ups and ideas 
• Validation: evaluation of entrant’s business strategy through in-depth discussions with GE‘s technical 
and commercial teams 
• Distribution: exploration of partnership opportunities with GE to scale a business and create global 
reach 
• Development: leveraging of GE‘s technical infrastructure and GE Global Research Centers to accelerate 
technology and product development 
• Growth: exploration of opportunities for utilizing existing GE customer relationships for your go-to-
market strategy 
The Challenge, launched in collaboration with leading venture capital firms RockPort Capital, KPCB , Foundation 
Capital, and Emerald Technology Ventures and with Chris Anderson, Editor-in-Chief, Wiredmagazine is part of 
GE’s ecomagination initiative, a global commitment to build innovative clean energy technologies and will help 
fund the most promising ideas. 
Submitting an Idea 
After registering, you may enter as many ideas as you wish in the three categories: Renewables, Grid Efficiency 
and Eco Homes/Eco Buildings between July 13 and September 30, 2010. 
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Your entry must include a clear, detailed proposal describing an innovative, original smart grid technology. 
Please use English for your entry. Let us know if you have already filed a patent application or received a patent 
on any part of your entry. 
We’d also like to know about you, your team, and how you came up with the idea. A video is optional but a 
simple photo of you, your organization or your team is required. 
Sharing and Protecting Your Ideas 
Your entry is your intellectual property. Make sure it is original and that you have the right to submit it. Do not 
share confidential information with us—check our Terms & Conditions for details. GE has the right to review 
your entry and post a reasonable amount of information about it on Ecomagination.com/challenge – such as 
the short description in your online submission form and any photo or video that you submit. 
Judging & Rounds 
Representatives of GE and its investment partners will form an evaluation committee to consider possible 
investments in you or your company. GE has also selected an Ecomagination Challenge panel of judges, 
including individuals from GE’s business units, representatives from academia, venture capital firms, 
government research specialists and others. 
The panel of judges will select entries to receive cash awards. The panel will evaluate each entry based on 
merit; reliance on science and engineering fundamentals; innovative character; potential to create significant 
societal impact; commercial feasibility in light of applicable market dynamics; and other factors deemed 
appropriate by the judges. 
Round 1: From July 13 – September 30, 2010 
The general public will vote on ideas that they consider the most promising smart grid technologies; however, 
the ultimate decision will rest with GE. 
Round 2: From October 1 – November 30, 2010 
In late October, GE will announce those entrants with whom GE intends to pursue commercial relationships. In 
November, GE will announce any business deals with GE that have been formalized. 
Meet the Judges 
We thought it would be useful to provide some information about who is judging the submissions. We have 
already begun to identify ideas that have peaked our interest and meet our requirements. Promising ideas span 
all three categories we developed with a focus on filling the power grid development and deployment gap. 
With such a high volume of submissions, we have created a data visualization to help you follow these ideas 
more closely based on your area of interest. Please do take a look. 
There are three new judges that will help select the $100,000 Challenge winners and contribute input as the 
evaluation committee considers ideas for investment and commercial opportunity relationships. The new 
judges are: 
• Steve Vassallo, Venture Partner with our Challenger partner Foundation Capital 
• Olaf J. Groth, founder and CEO of Emergent Frontiers Group, helps clients by applying foresight, 
strategy and innovation methodologies. 
• Arno Harris, CEO of Recurrent Energy, a leading developer of solar projects for utilities and large 
energy users 
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Of course, these names are in addition the judges that have already been named, Global Research Center's 
Mark Little, Digital Energy's Bob Gilligan, and Wired’s Chris Anderson. 
With such a solid roster of experts and deep pool of Challenge ideas, we look forward to some interesting 
debates, discussions and effective results. 
The Awards 
The entry receiving the most user-submitted votes, will receive, subject to GE’s review for appropriate content, 
a cash award of $50,000. 
GE will present each of five innovation challenge award recipients with $100,000 in cash, for a total of 
$500,000, to acknowledge these entries as examples of outstanding entrepreneurship and innovation. 
Judges may also award one or more entrant: 
• GE Scientific Merit Award to work with the GRC 
The evaluation committee will consider one or more of the following for selected entrants: 
• An equity investment by GE or others 
• A cooperative agreement to develop a product or technology 
• A review of your product or service for possible qualification to be a part of the GE Ecomagination 
program. 
Things to Consider 
The Ecomagination Challenge is focused on finding new and more intelligent grid technologies and processes, 
as well as better business models. When preparing your submission, please consider: 
Originality – We are looking for innovative smart grid solutions. Is your entry unique? 
Feasibility– We are looking for functional solutions that can enjoy success in the marketplace. Is your entry 
cost-effective, or can it be made so? 
Impact – If successfully realized, will your entry help turn our current energy challenge into an opportunity? 
Keeping these three criteria in mind will help you formulate an entry that stands the best chance of being 
noticed. 
Participation 
Any individual 18 years old or older can participate, as can any organization, except a bankrupt person or 
organization and/or a criminal offender under any national penal system. (GE employees are not eligible to 
enter.) 
If you are participating as a team, one designated team leader must be solely responsible for all activities 
related to the competition. 
For more information, please read the full Terms and Conditions (these are the legal terms that control the 
Ecomagination Challenge), our FAQs or contact us at ecomagination.challenge@ge.com 
BLOG 
http://challenge.ecomagination.com/ct/ct_blog_list.bix?c=home 
RULES 
http://challenge.ecomagination.com/ct/c.bix?c=ideas 
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B. JANSSEN 
https://www.janssenhealthcareinnovation.com/connected-care-challenge 
Introduction 
The Janssen Connected Care Challenge is looking for approaches that will improve the patient’s transition from 
hospital to home. This challenge is designed to spur innovation and drive action towards achieving better care 
and better health at lower cost through continuous improvement. We know greatness is achieved when we 
work together, and we are committed to playing a pivotal role in invigorating the marketplace of ideas. 
We want to hear about solutions to improve the coordination of care as patients are discharged after surgery 
or other inpatient stays. It is an issue that vexes our healthcare system, burdens our federal healthcare 
programs, and most importantly, negatively impact individual's lives. Janssen Healthcare Innovation will award 
a total of $250,000 to entrepreneurs with the best solutions for improving care transitions. Submissions will be 
reviewed by a panel of distinguished visionaries and practitioners in the areas of innovation, technology, care 
transitions and healthcare who have agreed to act as judges for the contest. Members of the Janssen 
Healthcare Innovation team will provide the three finalists mentorship and support to further advance 
commercial development of the best ideas that address our challenge.  
Type d’entreprise 
• Pharmaceutical companies of Johnson&Johnson 
Challenge 
One of the biggest drivers of health costs is the lack of coordinated care as patients are discharged after a 
surgery or other inpatient stay.  One in three patients aged 21 and older, discharged from a hospital to the 
community does not see a doctor within 30 days of discharge.  These patients are at the highest risk of being 
readmitted to the hospital.  While this is a problem for all payers, the estimate for Medicare is that 
readmissions cost $15 billion a year and $12 billion of these readmissions are considered preventable. 
One contributor to high readmissions is considered to be a lack of communication and coordination among the 
patient, care giver, primary care doctor and hospital's physicians.   The primary care physician may not even 
know that their patient has been admitted to or discharged from a hospital and therefore is unable to reconcile 
the patient's medications, address questions regarding discharge instructions or reinforce prescribed 
rehabilitation and/or behavior modification. And, patients are often unsure when or how to connect to the 
physicians they need to see or to access the community resources that are important in their recovery. 
The Janssen Connected Care Challenge is looking for approaches that will improve both patients' direct 
engagement with their care and recovery and physicians' connectivity to patients during the recovery process 
after hospital discharge. We are particularly interested in technology enabled clinical solutions that focus on 
improving information sharing between hospitals, patients, care givers and community-based doctors as a way 
to target this communication and coordination gap.  Ideally, these approaches would be easy for patients to 
access and would take advantage of the tools and technology that patients and physicians have or can easily 
acquire.  We envision these solutions as "low tech" (for example, texting using the patient's own cell phones) 
that could be quickly adopted and scaled with minimal cost. We are seeking approaches that have the potential 
to improve health and post-hospital care and to lower costs of unnecessary readmissions and physician 
services that could occur. 
Process & Schedule 
Below is a step by step process of how the Janssen Connected Care Challenge works: 
• Jan 26, 2012 – Competition announced. 
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• Feb 27, 2012 – Competition begins. Submit your best idea or innovation to improve a patient’s care 
transition from hospital to home in the U.S. Submissions accepted via entry form on the website. 
• March 25, 2012 – Last day to submit an entry. 
• April 10, 2012 – An industry-leading panel of judges will award the best 3 concepts $50,000 each. 
Finalists will be announced. 
• April - May, 2012 – Three finalists will be provided advice and mentorship directly, or indirectly, from 
Janssen Healthcare Innovation in topics such as user experience, business modeling, and technology 
architecture for the purpose of supporting the finalists in creating a prototype of their concept. The 
areas of mentorship will be determined by the finalist concepts. 
• May 2012 – Three finalists will take part in a Demo Day to describe their solution before the judges. 
The demonstrations will also be streamed to the general public via a live webcast for one week. 
• May 23, 2012 – Winner will be announced and awarded $100,000 to develop their concept for 
commercialization. 
Judges  
Janssen Healthcare Innovation has selected a panel of esteemed individuals to judge the Janssen Connected 
Care Challenge. These thought leaders are distinguished visionaries and practitioners in the areas of 
innovation, technology, care transitions, and healthcare. 
Criteria, Rules and Terms & Conditions 
RULES: 
Janssen Connected Care Challenge: Improving the Patient’s Transition from Hospital to Home Care Contest 
Official Rules. No Purchase Necessary 
Sponsored by Janssen Research and Development, LLC, 920 RT. 202, Raritan, NJ 08869 (“Sponsor”). Void where 
prohibited. All entrants agree to be bound by these Official Rules and the decisions of Sponsor and judges, 
which are final and binding in all respects. 
Eligibility 
Janssen Connected Care Challenge: Improving the Patient’s Transition from Hospital to Home Care Contest 
(“Challenge”) is open to all individuals who are legal residents of the fifty (50) United States and District of 
Columbia, of legal age of majority in their state of residence (and at least 18) at the time of entry, including, but 
not limited to, healthcare providers, patients, IT professionals, students, organizations and other business 
entities who are interested in developing approaches that will improve both patients’ direct engagement with 
their care and recovery and doctors’ connectivity to patients during the recovery process specifically after 
hospital discharge. Employees, officers and directors of Sponsor, promotional partners and partner 
organizations, and any of their respective affiliates, parent or subsidiary companies and consulting, advertising 
and promotion agencies currently performing services for Sponsor, and members of its immediate families 
(spouses, parents, children, and siblings and its respective spouses, regardless of where they reside) and/or 
those living in the same household of each (whether or not related) are not eligible to participate. Void where 
prohibited by law. All applicable federal, state and local laws and regulations apply. 
Note:  Entrants are responsible for complying with any company/employer policies related to participating in 
Challenges of this nature, including, but not limited to obtaining any necessary permissions from  
company/employer to participate and to submit the Innovation (as defined below). Entrant can either enter on 
his/her own behalf, or on behalf of his/her company or organization if authorized to do so by such 
company/organization. 
Challenge Overview 
Submissions will be accepted between February 27, 2012 and March 25, 2012. Sponsor will announce three 
finalists on the “Website” on around April 10, 2012. Each finalist will receive $50,000 and access to industry 
leaders (selected by Sponsor or its designees, based on type of concept) in order to allow them to hone the 
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concept described in the submission.  Finalists will take part in a “Demo Day” to present their concepts to a 
panel of judges at a live event in May 2012. The winning submission will be announced by May 23, 2012 and 
the winner will be awarded $100,000 to further develop his/her concept for commercialization. 
Submission Requirements: Each submission must be in English and consist of one textual submission and one 
visual asset. Textual submission must be accompanied by visual media describing the proposed concept.  
Prototypes are not required at the time of submission.  Submission must: 
• Describe a product or service that can improve the outcomes and/or experience of patients and 
caregivers after hospital discharge.  
• Articulate the clear benefit the Innovation will provide to any person. 
• Include a business model that outlines the scalability and viability of the approach at minimal cost. 
Note:  If selected as a finalist, entrant must commit to providing a prototype of Innovation at the Finalist Event. 
For purposes of this Challenge, a prototype is a functioning model of the Innovation, a proof of concept, not a 
fully realized product or service. The prototype should demonstrate how the Innovation will perform in a real-
world situation. 
Submission Content Restrictions: Submissions cannot, in Sponsor’s discretion, contain any content that: 
• is inappropriate or not in keeping with the topic of the Challenge; 
• appears to duplicate any other Submissions;  
• contains trademarks, logos, or trade dress owned by others, without permission, to the extent 
permission is necessary; 
• contains any personal identification, such as license plate numbers, personal names, e-mail addresses 
or street addresses; 
• contains copyrighted materials owned by others (including photographs, sculptures, paintings, and 
other works of art or images published on or in websites, television, movies or other media), without 
permission, to the extent permission is necessary; 
• contains materials embodying the names, likenesses, voices, or other indicia identifying any person, 
including, without limitation, celebrities and/or other public or private figures, living or dead, without 
permission; 
• contains look-alikes of celebrities or other public or private figures, living or dead; 
• communicates messages or images inconsistent with the positive images and/or good will with which 
Sponsor wishes to associate; and/or 
• Violates any law. 
No information in the Submission can be deemed confidential, proprietary, considered a trade secret or 
privileged by entrant or any third party. Entrant understands and agrees to be responsible for applying for any 
necessary intellntacknowledges and agrees that Sponsor is not responsible and will have ectual property 
protections in connection with Submission, including, but not limited to, any patents, prior to entering the 
Submission into the Challenge.  Entrano liability for any claims or actions associated with entrant’s failure to do 
so.         
Entrants must declare potential conflicts of interest (e.g. investment by other pharmaceutical companies, 
health care providers including physicians or presence on the management board of individuals who might 
have a conflict of interest). 
No confidential relationship is established or implied by Sponsor’s acceptance or consideration of Submission.  
All submissions are voluntary. 
IN THE EVENT MORE THAN ONE SUBMISSION IS RECEIVED THAT IS EITHER IDENTICAL OR SUBSTANTIVELY 
SIMILAR TO ANOTHER SUBMISSION ALREADY RECEIVED, AS DETERMINED BY SPONSOR IN ITS SOLE 
DISCRETION, ONLY THE FIRST OF SUCH SUBMISSIONS WILL BE ACCEPTED AND CONSIDERED IN THIS 
CHALLENGE.  ALL SUBSEQUENT SUBMISSIONS WILL BE VOID. 
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Publicity Grant: By entering, each entrant grants permission for the use by Sponsor and its designees of his/her 
Submission, and his/her name, and likeness, photograph and/or image for advertising, publicity and 
promotional purposes in connection with the Challenge, in any and all media, now or hereafter known, 
worldwide and on the Internet, and in perpetuity, in any manner, without compensation (unless prohibited by 
law) or additional consents from  entrant or any third party and without prior notice, approval or inspection.  
By participating, entrants also agree not to release any publicity or other materials on its own or through 
someone else regarding its participation in the Challenge without the prior consent of Sponsor, which it may 
withhold in its sole discretion. 
To Enter Submission:  During the Submission Period, visit the Website and follow the directions to enter your 
Submission into the Challenge, including completing the submission form in its entirety.  Prior to uploading 
your Submission, you must also affirmatively confirm that you have read, understand and agree to these 
Official Rules by clicking on the check box on the submission form. Only fully completed submissions forms will 
be accepted.  A visual asset (diagram, screenshot, sketch, wireframe, schematic) must be uploaded with the 
Submission. File formats may be: JPG, GIF, PNG, and cannot exceed 2MB.  An entrant can make as many 
Submissions as he/she wishes; however, each Submission must be substantially different than any other 
Submission made by such entrant.  Submissions may be made by individuals and/or teams; however, for each 
Submission that is made on behalf of a team, a team leader must be designated who will be responsible for (i) 
ensuring that the Submission and his/her team complies with these Official Rules and (ii) completing all 
requirements imposed on entrants set forth herein (“Team Leader”).  All members of a team must be eligible 
and otherwise comply with these Official Rules.  For the purposes of this Challenge, use of “entrant” refers 
individually to each team member and to the team as a whole.  Submissions become the property of Sponsor 
and will not be acknowledged or returned. 
By making a Submission, entrant agrees that the Submission conforms to these Official Rules and that Sponsor, 
in its sole discretion, may disqualify the Submission for any reason, including if it determines, in its sole 
discretion, that the Submission fails to conform to these Official Rules in any way or otherwise contains 
unacceptable content. 
Proof of submission will not be deemed to be proof of receipt by Sponsor. Questions concerning the Challenge, 
both substantive and technical, can be sent to janssenhealthcareinnovation@its.jnj.com. 
Entrant Representations and Warranties: Submissions (i) must be the 100% original and sole creation of the 
entrant, and all rights, title and interest, including but not limited to all intellectual property rights in any 
Submission, must be owned solely by the submitting entrant (or entrant’s company/organization or team if 
entrant is authorized to make the Submission on its behalf), (ii) may not have been submitted into any other 
Challenge running concurrently to this Challenge, and (iii) may not have won any other contest or Challenge.  
All materials and data submitted as part of the Submission must be true, accurate and verifiable and cannot be 
confidential. If Submission contains any material or elements that are not owned by the entrant, and/or which 
are subject to the rights of third parties, the entrant is responsible for obtaining, prior to submission of the 
Submission, any and all releases and consents necessary to enter the Submission into the Challenge.  Failure to 
provide such proof may, if requested, render Submission null and void.  
Each entrant understands and acknowledges that: i) Sponsor has wide access to ideas, designs, protocols, 
methodologies and other materials (collectively, “Ideas”), and those new Ideas are constantly being submitted 
to it or being developed by its own employees; ii) many Ideas may be competitive with, similar to, or identical 
to content in the Submission and/or each other in concept, approach, format, or other respects; iii) entrant will 
not be entitled to any compensation as a result of Sponsor’s use of any such similar or identical material that 
has or may come to Sponsor from other sources. Except where prohibited by law, each entrant acknowledges 
and agrees that the Sponsor does not now and shall not have in the future any duty or liability, direct or 
indirect, vicarious, contributory, or otherwise, with respect to the infringement or protection of the entrant’s 
copyright, patent or other intellectual property right in and to the Submission. Finally, each entrant 
acknowledges that, with respect to any claim by entrant relating to or arising out of any Sponsor’s actual or 
alleged exploitation or use of any Submission or other material submitted in connection with the Challenge, the 
damage, if any, thereby caused to the applicable entrant will not be irreparable or otherwise sufficient to 
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entitle such entrant to seek any injunctive or other equitable relief or in any way enjoin, otherwise interfere 
with, delay, or interrupt the production, distribution, exhibition, or other exploitation of any production based 
on, or allegedly based on, the Submission, and, to extent permitted by applicable law, entrant’s rights and 
remedies in any such event shall be strictly limited to the right to recover out-of-pocket costs associated with 
entering the Challenge, if any, in an action at law. 
CHALLENGE WINNER DETERMINATION 
Judging Phase:   
The goal of the Janssen Connected Care Challenge is to solicit concepts that improve the experience and 
outcomes of patients as they transition from hospital to home care. Ideally, these approaches would be easy 
for patients to access and would take advantage of the tools and technology that patients and physicians have 
or can easily acquire. We envision these solutions as "low tech" that could be quickly adopted and scaled with 
minimal cost. We are seeking approaches that have the potential to improve health and post-hospital care and 
to lower costs of unnecessary readmissions and physician services that could occur. 
Finalists will be judged by a panel of qualified judges based on the following criteria and stated point 
availability: 
Usability (up to 35 points)   
• Does this concept give patients a clear understanding of their discharge/transition plan? 
• Does the concept provide relevant information to patients, caregivers, and healthcare providers? Is 
that information easy to work with and to update? 
• Does the concept help promote medication management and adherence? 
• Does the concept help improve patients’ understanding of “normal” versus “abnormal” course of 
recovery? 
• Does the concept provide a clear support network and action plan for unexpected issues (who to call 
and for what purpose)? 
• Will this concept truly make transition of care easier for all stakeholders: patients, caregivers, and 
healthcare providers (including, but not limited to, doctors, nurses, and pharmacists)? 
Effectiveness (up to 35 points)   
• Does the concept provide a mechanism for measuring effectiveness (aka evidence) in the following 
areas: 
• Ability to share information across stakeholders 
• Coordination of care across stakeholders 
• Adherence to discharge/transition plan and hospital care goals 
• Medication reconciliation across patient touch points: hospitalization, discharge, home 
• Capability of leading to business models that will increase the scalability and viability of the approach 
at minimal cost 
Reach (up to 30 points)   
• Does the concept have the flexibility to do the following: 
• Usage in both small and larger patient populations 
• Ability to be tailored to particular conditions or surgeries associated with the largest number of post-
hospital discharge complications, infections or readmissions to hospitals 
• Perform across healthcare providers who might be connected to different healthcare entities 
• Could this concept inspire new opportunities and frameworks for post-hospital care? 
• Relatively easy to scale up to the level of a Metropolitan Statistical Area or region after initial proof-of-
concept. 
• Could this concept generate new payment models or influence current ones? 
Subject to verification of eligibility and compliance with these Official Rules, the three (3) entrants with the 
highest scoring Submissions will be selected as finalists. In the event of a tie, an additional tie-breaking judge 
will judge the tied Submissions using the judging criteria set forth above to determine the finalist(s).  Sponsor 
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reserves the right to select fewer than three (3) finalists if, in its sole discretion, it does not receive sufficient 
number of eligible and qualified Submissions. In the event an entrant is determined to be a finalist in 
connection with more than one Submission, such entrant will only be permitted to advance with the 
Submission that received the highest score from among the Submissions selected to advance.  If such entrant is 
part of a team, such team can choose to move forward without that entrant. THE JUDGING SCORES WILL NOT 
BE POSTED OR OTHERWISE AVAILABLE. 
Finalist Notification: The potential finalists (or, if a team, the Team Leader) will be notified via e-mail by April 6, 
2012 and will be required to complete an Affidavit of Eligibility, Liability and Publicity Release (unless 
prohibited by law) and any other documents required by Sponsor within five (5) days of date appearing on 
notification. If a potential finalist is a team, each member of the team will be required to execute and return all 
required documentation within the required time period.  Return of notification as undeliverable, failure to 
sign and return requested documentation within the specified time period, the inability of Sponsor to contact a 
potential finalist within three (3) days after the first attempt or noncompliance with these Official Rules by any 
potential finalist will result in disqualification and, at Sponsor’s sole discretion, a runner-up may be notified. 
Any individual or team selected as a finalist must comply with all terms and conditions set forth in these Official 
Rules, and winning is contingent upon fulfilling all requirements. 
Posting of Finalist Submissions: Following verification of all finalists, the individual and team names selected as 
finalists and a top-line summary of its concept may be posted on the Website for public viewing. 
Finalist Prize (3): Each finalist will receive a check in the amount of $50,000 which may be used for 
development of a prototype as well as access to industry leaders (selected by Sponsor or its designees, based 
on type of concept) which finalists may use to help hone the concept for presentation at the Live Event 
(Approximate Retail Value:  $50,000 each).  If a team, check will be made payable to the Team Leader. If 
entrant is entering on behalf of a company/organization, check will be made payable to such company or 
organization. 
Live Event/Winner Judging Phase:  Finalists must be able to attend and present a prototype of the Innovation 
at the Live Event in May 2012 (exact date and location to be determined by Sponsor).  Each finalist will receive 
a $5,000 travel stipend (awarded as a check to the Team Leader) which may be used by finalists for travel 
expenses incurred in connection with attending Live Event.  If a team, such team is limited to bringing three (3) 
team members to present at the Live Event and the total travel stipend will be $5,000 for the team, not per 
team member.  
The judges will determine one (1) winner. In the event of a tie, an additional tie-breaking judge will judge the 
tied finalists using the judging criteria set forth above to determine the winner.  Sponsor reserves the right to 
not award the prize if, in its sole discretion, it does not receive sufficient number of eligible and qualified 
Submissions. THE JUDGING SCORES WILL NOT BE POSTED OR OTHERWISE AVAILABLE. 
Winner Notification:  The potential winner will be announced by May 23, 2012 and may be required to execute 
and return additional documentation required by Sponsor within five (5) days of date appearing on notification. 
If a potential winner is a team, each member of the team will be required to execute and return all required 
documentation within the required time period.  Return of notification as undeliverable, failure to sign and 
return requested documentation within the specified time period, the inability of Sponsor to contact the 
potential winner within three (3) days after the first attempt or noncompliance with these Official Rules by 
potential winner will result in disqualification and, at Sponsor’s sole discretion, a runner-up may be notified. 
Any individual or team selected as the winner must comply with all terms and conditions set forth in these 
Official Rules, and winning is contingent upon fulfilling all requirements. 
Posting of Winner Submission:  Following verification of winner, the individuals’ and, if applicable, team name, 
Submission, and pitch presentation selected as the winner may be posted on the Website for public viewing. 
Entrant agrees that Released Parties (as defined below) are not responsible for any unauthorized use of 
Submissions by third parties. Released Parties do not guarantee the posting of any Submission and may take 
down any Submission at any time. 
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Winner Prize (1):  The winner will receive $100,000 awarded as a check which may be used to further develop 
the concept. If a team, check will be made payable to the Team Leader. If winner is entering on behalf of a 
company/organization, check will be made payable to such company or organization. 
General Prize Conditions:  Total ARV of all prizes: $250,000.  There will be no substitutions for prizes. Prizes are 
non-transferable. Sponsor reserves the right to substitute a prize of comparable or greater value, in its sole 
discretion.  Finalists and winner are responsible for all federal, state and local taxes.  All prize details are at 
Sponsor’s sole discretion.  If any company/employer policy prohibits finalist or winner from receiving prizes in 
connection with a Challenge of this nature, Sponsor reserves the right to either disqualify such finalist or 
winner (as applicable) or to award the prize in the name of the company/employer.  
Ownership of Submissions:  Entrant will retain all rights in and to Submission, including, without limitation, all 
intellectual property rights.  Sponsor will not make the content of the Submissions available to any outside 
party (except for the panels of judges and/or any agencies providing services to Sponsor in connection with the 
Challenge) or use the Submissions for any other purpose other than as stated in these Terms and Conditions in 
connection with this Challenge. 
Sponsor Materials: Sponsor retains all right, title and interest in and to any materials which Sponsor provides 
to entrants in connection with the Challenge (“Sponsor Materials”). Entrants may only use Sponsor Materials 
for the purposes of this Challenge and for the duration of this Challenge. Sponsor warrants that use of the 
Sponsor Material in connection with the Challenge will not infringe the intellectual property rights of any third 
party. Sponsor shall indemnify, defend and hold harmless the entrant from and against any loss, damage, costs, 
liability and expenses (including reasonable attorneys’ fees) arising from or out of any third-party action or 
claim that use of the Sponsor Materials in connection with this Challenge infringes the intellectual property 
rights of such third party. 
General Conditions: By participating, each entrant agrees to release, discharge and hold harmless Sponsor, 
promotional partners and partner organizations, and their respective parents, affiliates, subsidiaries, and 
consulting, advertising and promotion agencies, and the respective officers, directors, shareholders, 
employees, agents and representatives of the forgoing (collectively, “Released Parties”) from any and all 
injuries, liability, losses and damages of any kind to persons, including death, or property resulting, in whole or 
in part, directly or indirectly, from entrant’s participation in the Challenge or any Challenge-related activity or 
the acceptance, possession, use or misuse of any awarded prize (including any travel/activity related thereto).  
Released Parties are not responsible for lost, late, incomplete, damaged, inaccurate, stolen, delayed, 
misdirected, undelivered or garbled Submissions; or for lost, interrupted or unavailable network, server, 
Internet Service Provider (ISP), website, or other connections, availability or accessibility or miscommunications 
or failed computer, satellite, telephone or cable transmissions, lines, or technical failure or jumbled, scrambled, 
delayed, or misdirected transmissions or computer hardware or software malfunctions, failures or difficulties, 
or other errors or difficulties of any kind whether human, mechanical, electronic, computer, network, 
typographical, printing or otherwise relating to or in connection with the Challenge, including, without 
limitation, errors or difficulties which may occur in connection with the administration of the Challenge, the 
processing or judging of Submissions,  the announcement of the prizes, the incorrect uploading of the video or 
photo or in any Challenge-related materials.  Released Parties are also not responsible for any incorrect or 
inaccurate information, whether caused by site users, tampering, hacking, or by any equipment or 
programming associated with or utilized in the Challenge.  Released Parties are not responsible for injury or 
damage to any person's computer related to or resulting from participating in this Challenge or downloading 
materials from or use of the Website.  Persons who tamper with or abuse any aspect of the Challenge or 
website, who act in an unsportsmanlike or disruptive manner or who are in violation of these Official Rules, as 
solely determined by Sponsor, will be disqualified and all associated Submissions will be void. In the event of a 
dispute, Submissions will be deemed made by the authorized account holder of the e-mail address submitted 
at the time of entry and he/she must comply with these Official Rules. The "authorized account holder" is 
deemed the natural person who is assigned to an e-mail address by an Internet access provider, service 
provider or other online organization that is responsible for assigning e-mail addresses for the domain 
associated with the submitted e-mail address. A potential winner may be requested to provide Sponsor with 
proof that the potential winner is the authorized account holder of the e-mail address associated with the 
winning entry. If for any reason the Challenge is not capable of running as planned, including due to infection 
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by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, fraud, technical failure, human error or any 
other causes that corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity, or proper conduct of the 
Challenge, Sponsor reserves the right in its sole discretion, to disqualify any individual who tampers with the 
entry process, and to cancel, terminate, modify or suspend the Challenge and if terminated, award the prizes 
from among all non-suspect, eligible Submissions received up to time of such action using the winner 
determination procedures outlined above. CAUTION: ANY ATTEMPT BY AN ENTRANT TO DELIBERATELY 
DAMAGE ANY WEB SITE OR UNDERMINE THE LEGITIMATE OPERATION OF THE CHALLENGE MAY BE A 
VIOLATION OF CRIMINAL AND CIVIL LAWS AND SHOULD SUCH AN ATTEMPT BE MADE, INSERT SPONSOR 
RESERVES THE RIGHT TO SEEK DAMAGES FROM ANY SUCH PERSON TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY 
LAW. 
DISPUTE RESOLUTION/CHOICE OF LAW: Except where prohibited, each entrant agrees that: (1) any and all 
disputes, claims and causes of action arising out of or connected with this Challenge shall be resolved 
individually, without resort to any form of class action, and exclusively by the United States District Court or the 
appropriate State Court located in New Jersey; (2) any and all claims, judgments and awards shall be limited to 
actual out-of-pocket costs incurred, including costs associated with participating in this Challenge, but in no 
event attorneys’ fees; and (3) under no circumstances will entrant be permitted to obtain awards for, and 
entrant hereby waives all rights to claim, indirect, punitive, incidental and consequential damages and any 
other damages, other than for actual out-of-pocket expenses, and any and all rights to have damages 
multiplied or otherwise increased. 
All issues and questions concerning the construction, validity, interpretation and enforceability of these Official 
Rules, or the rights and obligations of the entrant and Released Parties in connection with the Challenge, shall 
be governed by, and construed in accordance with, the laws of the State of New Jersey without giving effect to 
any choice of law or conflict of law rules, which would cause the application of the laws of any jurisdiction 
other than the State of New Jersey. 
USE OF DATA: Sponsor will be collecting personal data from entrants in accordance with its privacy policy.  
Please review the Sponsor’s privacy policy at http://www.janssenrnd.com/privacy-policy.  By participating in 
the Challenge, entrants hereby agree that they have read and accepted Sponsor’s privacy policy. 
WINNERS’ LIST: A list of finalists (available after April 6, 2012) and the winner (available after May 23, 2012) 
will be posted on the Website through Dec 31, 2012. 
BLOG 
http://www.janssenhealthcareinnovation.com/connected-care-challenge/news 
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C. SUNIDARITY 
http://www.sunidarity.com/fr/index.php 
Introduction 
Leader mondial dans la génération et la production de matériaux semi-conducteurs d’extrême performance 
pour les marchés de l’électronique et de l’énergie, Soitec est une entreprise industrielle qui a acquis sa 
renommée grâce à  la fabrication de produits à base de son matériau phare : le SOI ou Silicium sur Isolant. 
 Vidéo - A word from André-Jacques Auberton HervéCréée en 1992 par Jean-Michel Lamure et André-Jacques 
Auberton-Hervé, à partir de la technologie révolutionnaire Smart Cut™, véritable scalpel à l’échelle atomique, 
Soitec n’a cessé de se développer en cultivant l’innovation. L’entreprise est aujourd’hui à la pointe des 
avancées technologiques qui déterminent les performances des produits pour les marchés de l’informatique, 
des télécommunications,  de l’électronique automobile, ou de l’éclairage. Grâce à sa technologie Concentrix™, 
elle est également leader dans la fabrication des systèmes utilisés par l’industrie solaire photovoltaïque à forte 
concentration. 
Type d’entreprise 
• Génération et production de matériaux semi-conducteurs 
Challenge : SUNIDARITY 
20 % de la population mondiale n'a pas accès à l'électricité, mais une large majorité des régions concernées 
possède un immense potentiel en énergie solaire. 
Chez Soitec, nous pensons que l'accroissement de l'utilisation de l'énergie solaire peut lutter à la fois 
durablement contre les changements climatiques et la pauvreté en électricité. Cet effort repose sur les 
innovations technologiques et sur des initiatives collectives d'aide au développement. Soitec veut offrir à ces 
régions une solution facilitant l'accès à une électricité propre et fiable grâce à sa technologie solaire à 
concentration. 
Avec cette 1ère édition de l'initiative Sunidarity, Soitec souhaite soutenir les associations qui œuvrent au 
développement économique et humain de ces régions isolées. Pour les 3 projets sélectionnés, Soitec mettra à 
disposition son produit innovant Plug&Sun™ qui permet de générer de l'électricité en complète autonomie là 
où il y en a le plus besoin. 
VOCATION 
Sunidarity marque l'engagement des 1500 collaborateurs de Soitec, et de leurs partenaires, dans une volonté 
de participer à l'amélioration du confort et des conditions de vie des populations qui sont encore en marge du 
développement économique aujourd'hui, par faute d'accès à l'énergie, cette source essentielle du 
développement dans notre monde. 
Avec sa technologie, Soitec contribue à la production d'une énergie : 
• propre en tant qu'elle est économe en eau, optimise l'usage de la terre, supprime les pollutions 
atmosphériques et sonores et est totalement recyclable, 
• durable en tant qu'elle est inépuisable et qu'elle produit une source toujours moins coûteuse et donc 
essentielle au développement économique local, 
• pacifique : accessible localement et donc insusceptible d'être une source de convoitise ou de pression 
génératrice de tensions, l'énergie solaire est un facteur d'indépendance souveraine et une énergie 
participant du développement pacifique d'une région et sans danger pour les populations, 
• créatrice de richesse et levier de développement localement par le développement d'emplois locaux 
et l'émergence et la valorisation des compétences locales. 
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Comme pour les télécommunications, le monde de l'énergie aborde aujourd'hui une ère de gestion 
décentralisée, permettant de répondre aux besoins des populations les plus reculées sans attendre les 
arbitrages politiques, financiers et techniques que requiert aujourd'hui la mise en œuvre des grands projets 
d'infrastructure de réseaux. 
L'initiative Sunidarity a pour but d'aider les fondations et associations poursuivant des objectifs de 
développement durable, solidaire et humanitaire, à accélérer ce processus de partage de la ressource 
énergétique en leur apportant des outils de production d'énergie adaptés à leur besoin. Le produit Soitec 
Plug&Sun™ en particulier a été conçu dans cette perspective. 
Nous avons donc choisi de proposer à des fondations et associations de nous soumettre chaque année des 
projets pour lesquels ils souhaiteraient tester notre technologie pour l'adapter à leur objectif. 
Entreprise innovante, Soitec souhaite apporter son savoir-faire et son dynamisme aux projets les plus créatifs, 
en sélectionnant les dossiers présentant des caractéristiques d'innovation technique ou de concepts 
d'utilisation de l'énergie. 
Nous apporterons à ces projets les systèmes et les équipes nécessaires pour les tester et permettre leur mise 
en œuvre à grande échelle. 
CRITERES D’ADMISSION 
Les projets présentés à Soitec devront : 
• représenter une innovation, une réelle avancée en matière de développement local, 
• permettre de répondre à une problématique jusqu'alors non résolue, 
• être intégrés à un projet de développement global, 
• correspondre aux applications du Soitec Plug&Sun™. 
Les projets peuvent porter sur tout domaine : éducation, information, communication, santé, agriculture, etc. 
Le projet est porté par une organisation non-gouvernementale (ONG) et/ou une association à but non-lucratif 
et reconnue d'utilité publique, relevant de la loi de 1901 ou de toute autre loi étrangère équivalente. 
REGLEMENT 
ARTICLE 1 : objet du concours 
Soitec (Soitec SA, 38471190900034, Parc Technologique des Fontaines - 38190 Bernin (France)) (ci-après 
Soitec) organise un concours intitulé Sunidarity afin de soutenir les organisations qui oeuvrent au 
développement économique et humain des régions isolées. 
Les trois projets qui se distingueront par leur innovation (permettant une réelle avancée en matière de 
développement local), la difficulté de la problématique résolue, et le niveau d’intégration à un projet de 
développement global seront déclarés vainqueurs. 
Les vainqueurs recevront gracieusement un système Plug&Sun™ (composé de 1 à 3 mini-trackers) qui permet 
de générer de l’électricité en complète autonomie. 
Tous les domaines d’application seront pris en considération (éducation, information, communication, santé, 
agriculture, … etc.) 
ARTICLE 2 : participants 
La participation au présent concours est gratuite. 
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Le concours s’adresse exclusivement aux Participants et entraîne de facto leur pleine adhésion au présent 
règlement. 
Les Participants : 
• sont des organisations non gouvernementales (ONG) et/ou des associations à but non-lucratif et 
reconnues d’utilité publique, relevant de la loi de 1901 ou de toute autre loi étrangère équivalente ; 
• sont apolitiques et n’ont aucun lien avec des organisations ou des pays sujets à embargo (EU ou USA) 
ou des organisations terroristes ou concourant au terrorisme ; 
• ne sont pas connotés religieusement et ; 
• respectent, dans leurs statuts et leurs actions quotidiennes, les règles internationales et les 
conventions sociales internationales en matière de travail et de respect des droits fondamentaux des 
personnes (conventions du Bureau International du Travail, Déclaration universelle des droits de 
l’homme, convention de l’ONU sur les droits de l’enfant), soutiennent l’action internationale en faveur 
de la prévention de la corruption et adhèrent pleinement aux principes de la Convention de l’OCDE sur 
la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales, et à la Recommandation de 2009 de l’OCDE visant à renforcer la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ; 
• s’attachent à respecter strictement les lois sur l’environnement et à promouvoir le développement 
durable et donc, à utiliser, chaque fois que cela est possible, des technologies “propres” et veillent à 
gérer durablement les ressources naturelles disponibles, à diminuer leur impact sur l’environnement. 
ARTICLE 3 : calendrier 
Le jeu-concours est lancé le 15 janvier 2012 par annonce sur le site www.sunidarity.com (ou par tout autre 
mode de publication à la discrétion de Soitec). La date limite de remise des projets est fixée au 2 avril 2012 à 
minuit, cachet de la poste faisant foi. Une fois cette date passée, le concours sera clôturé, les projets ne seront 
plus recevables sauf décision contraire de Soitec, et sans que Soitec ait besoin de s’en justifier. 
ARTICLE 4 : mode de participation – présentation des projets – contenu 
Les projets seront impérativement présentés sur un document écrit au format A4 et envoyés à l’adresse 
suivante : Soitec – Anne Goudard, Responsable Développement Durable, Chemin des Franques Parc 
Technologique des Fontaines - 38190 BERNIN – France, et envoyés par e-mail à l’adresse suivante : 
sunidarity@soitec.com 
Leur présentation devra clairement faire apparaître : 
• L’identité du Participant et de ceux qui contribuent au projet de façon à permettre une vérification de 
la conformité du Participant aux pré-requis de l’Article 2 ci-dessus, 
• Le ou les pays de réalisation du projet, 
• Le coût total du projet et ses sources de financement dûment documentées, 
• Le ou les domaines d’applications (éducation, information, communication, santé, agriculture, … etc.) 
• La ou les innovations (permettant une réelle avancée en matière de développement local) apportée(s) 
par le projet, 
• La difficulté de la problématique résolue, 
• Le niveau d’intégration à un projet de développement global. 
LA RECEVABILITE DU PROJET EST CONDITIONNEE A L’ENVOI DU PROJET AVANT LA DATE DE CLOTURE DU 
CONCOURS PAR LE PARTICIPANT. 
LA PARTICIPATION AU CONCOURS EMPORTE ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT. LE PARTICIPANT 
S’OBLIGEANT AINSI A LE RESPECTER EN TOUS POINTS. 
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Une fois le document écrit et l’e-mail reçus dans le délai indiqué ci-dessus, Soitec se réserve la possibilité de 
demander au Participant une présentation publique complète de son projet dans un cadre restreint et/ou au 
cours de tout événement organisé par Soitec. 
Les frais éventuels de déplacement seront, sous réserve d’un accord écrit préalable, pris en charge par Soitec. 
ARTICLE 5 : détermination des gagnants – annonce des résultats 
Après la date de clôture, le jury composé de représentants de Soitec et éventuellement de sociétés ou 
d’organisations tierces déterminera, de façon discrétionnaire, le nom du ou des gagnants. 
Soitec se réserve le droit de réduire ou d’augmenter le nombre de projets déclarés gagnants ou de déclarer 
qu’aucun projet n’a gagné, notamment si le contenu des projets ne répond pas aux critères décrits à l’Article 1 
ci-dessus. 
Soitec se réserve le droit de réduire ou d’augmenter le nombre de projets déclarés gagnants ou de déclarer 
qu’aucun projet n’a gagné, notamment si le contenu des projets ne répond pas aux critères décrits à l’Article 1 
ci-dessus. 
ARTICLE 6 : prix 
Les Participants gagnants se verront remettre un système Plug&Sun™ qui sera expédié, dans un délai de six 
mois à compter de la publication des résultats, aux frais de Soitec, sur le lieu indiqué dans le projet. Il sera 
ensuite installé en collaboration avec Soitec dans un délai raisonnable. 
Le système Plug&Sun™ sera la propriété du Participant qui aura été déclaré vainqueur. Le transfert de risques 
et de propriété ayant lieu à la date de livraison au lieu du projet. 
Soitec pourra effectuer tout relevé d’informations sur le système Plug&Sun™ dans le but notamment 
d’améliorer sa technologie. 
ARTICLE 7 : propriété intellectuelle 
Chaque participant reste l’entier propriétaire des éventuels droits intellectuels attachés au projet qu’il 
présentera au présent concours. 
Pour le cas où aucun dépôt constitutif de droits n’aura été effectué auprès des instances nationales ou 
internationales de propriété industrielle à l’initiative du Participant avant la présentation du projet à Soitec, 
celle-ci ne pourra être tenue pour responsable d’une divulgation destructrice de nouveauté empêchant le 
Participant de revendiquer ses droits ultérieurement, ou invalidant un dépôt auprès de l’INPI ou de l’OMPI dont 
il aurait pris l’initiative. 
Les Participants gagnants ont par ailleurs connaissance de ce que leur projet pourra faire l’objet d’actes de 
reproduction et de représentation pour les besoins du concours ou pour la promotion interne et externe de 
Soitec, ainsi que cela est exposé à l’Article 9 du présent règlement, sans que la responsabilité de celle-ci ne 
puisse être recherchée en quelque lieu et pour quelque motif que ce soit. 
ARTICLE 8 : responsabilité – droit applicable – tribunal compétent 
Soitec ne donne aucune garantie de bon fonctionnement ou d’éviction du système Plug&Sun™ qui est offert de 
façon gracieuse. 
LE PARTICIPANT RENONCE A TOUS RECOURS CONTRE SOITEC, SES DIRIGEANTS OU SES FILIALES EN CAS DE 
DOMMAGE QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE CAUSE PAR LE SYSTEME PLUG&SUN™ ET S’ENGAGE A GARANTIR 
SOITEC EN CAS DE RECOURS DE TIERS LIE A L’USAGE DU SYSTEME PLUG&SUN™ PAR LE PARTICIPANT. 
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SEUL LE DROIT FRANÇAIS EST APPLICABLE ET LES TRIBUNAUX SITUES A GRENOBLE SONT SEULS COMPETENTS 
POUR TRANCHER TOUT LITIGE LIE AU CONCOURS OU A L’INTERPRETATION DU PRESENT REGLEMENT MEME EN 
CAS DE REFERE OU EN PRESENCE D’UNE PLURALITE DE DEFENDEURS. 
ARTICLE 9 : publicité – publication 
Les Participants ont connaissance de ce que l’organisation du concours donne lieu au profit de la société 
organisatrice Soitec à une opération de communication dont elle garde l’initiative et dont elle entend contrôler 
l’ampleur, la durée et les modalités. 
Aussi, les Participants, gagnants ou non, ne pourront s’opposer à la publication par tout moyen et sur tout 
support que ce soit de leur dénomination sociale, de leur marque, de leur raison sociale, de leur logo ou de 
leurs noms ainsi que des prénoms et patronymes des personnes physiques la composant, ou des personnes 
physiques présentant le projet dans les conditions de l’Article 4 du présent règlement. 
Aussi, la participation au présent concours vaut acceptation expresse des Participants - lesquels se portent for 
de la même acceptation par tous leurs membres, affiliés, et adhérents - à l’utilisation de leurs droits de la 
personnalité (noms, prénoms, voix, image) à des fins promotionnelles, publicitaires, commerciales ou non, 
interne ou externe, sur tout support (et notamment presse locale, régionale, nationale et internationale, 
télévision, internet, … etc.) pendant une durée de deux ans à compter de la publication des résultats et pour le 
monde entier. 
Par ailleurs, et nonobstant les droits de propriété intellectuelle qu’ils détiendraient, les Participants acceptent 
expressément que leur projet, le nom ou la marque qui les distinguent ainsi que leur contenu, leur 
composition, leur mode opératoire, leur composition, leurs effets, leurs vertus et leurs défauts fassent l’objet 
de divulgations, publications, reproductions, représentations, ainsi que de commentaires critiques, sur tout 
support, à l’initiative de Soitec ou de tiers autorisés par elle, et ce pendant une durée de deux ans à compter de 
la publication des résultats, dans le monde entier. 
En aucun cas la responsabilité de Soitec ne pourrait être recherchée par quiconque du fait de cette publicité et 
de cette communication. 
Inversement, aucun Participant n’aura la possibilité d’utiliser, de reproduire ou de représenter les marques et 
dénominations appartenant à Soitec (incluant la dénomination Sunidarity), ni de créer l’illusion d’un lien 
quelconque avec son groupe. 
ARTICLE 10 : protection des données à caractère personnel 
Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, toute personne remplissant un bulletin de 
participation bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, ou de suppression portant sur les données 
personnelles collectées par Soitec. Ces droits pourront être exercés sur simple demande écrite en contactant le 
service communication interne de Soitec. 
Les données collectées sont obligatoires pour participer au concours. Par conséquent, les personnes qui 
exerceront le droit de suppression des données les concernant avant la fin du concours seront réputées 
renoncer à leur participation. 
D. UNILEVER 
http://www.unilever.com/innovation/collaborating-with-unilever/challenging-and-wants/index.aspx 
Introduction 
Avec plus de 400 marques axé sur la santé et le bien-être, aucune entreprise ne touche les vies de tant de gens 
de tant de façons différentes. 
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Son portefeuille est comprise entre les nutritionnel des aliments nutritionnel équilibrés aux glaces indulgents, 
savons abordables, shampoings de luxe et des produits de soins des ménages. Ils produisent dans le monde, y 
compris grandes marques Lipton, Knorr, Dove, Axe, Hellmann et Omo, aux côtés de confiance noms locaux tels 
que Blue Band, Pureit et Suave. 
Type d’entreprise 
• Produits alimentaires 
• Produits de soin de la personne 
• Produits d’entretien de la maison 
Challenge 
• Safe drinking water: bring safe water to the world’s poorest people. 
• Fighting viruses: develop a new active ingredient that combats viruses. 
• Better packaging: create lighter and more sustainable packaging. 
• Less salt: reduce the amount of sodium in food. 
• Amazing toothpaste: they are looking for new sensations, new flavours, and new ingredients. 
• Preserving food, naturally: develop natural methods for preserving food. 
• Storing renewable energy:  can you help us bring cost-effective energy to millions? 
• Sustainable showering: do you have ideas about sustainable showering? 
• Change consumer behavior: develop new devices to help consumers make sustainable decisions. 
Information on submitting an idea 
What you need to do 
There are two ways to begin the process of submitting your idea: either by responding to one or more of our 
Technical Challenges (our ‘Wants’) or by submitting an unrelated technological solution you think we’d be 
interested in. 
To respond to a Technical Challenge, first take a look at our Challenges and Wants and submit your solution. To 
submit a design or technological solution not related to our Technical Challenges, simply go to our submissions 
portal. 
When submitting an idea, you will be taken to a third-party Open Innovation site hosted by Yet2.com. From 
there, you will be asked to complete a ‘Submitter Information Form’ along with a certain amount of non-
confidential information about your submission. So if you believe that your idea could help us make a 
difference, this could be the beginning of an exciting journey for both of us. 
Why am I redirected from Unilever.com to a separate third-party portal? 
The reasons are threefold. First, Unilever wants to ensure that all submissions are reviewed and dealt with in a 
consistent and timely manner. Second, Yet2.com has significant experience of working in Open Innovation, and 
can help make submissions clearer – improving the chances of success. Third, ensuring only non-confidential 
information is received prevents any risk of jeopardising your or Unilever's own current or future research 
programs and projects. 
Is there a reward for submitting my idea? 
There will be no reward for idea submissions on technical challenges in the initial stages. However, if Unilever 
decide to pursue an idea they will proceed with a mutually agreed contract and related commercial terms on a 
case by case basis. This could include, but is not limited to, product supply, license, Joint Venture, technology 
acquisition, and patent acquisition. 
Who decides if my submission is of interest to Unilever? 
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Yet2.com will review your ‘Submitter Information Form’ to decide whether your solution is a fit to Unilever’s 
needs. Yet2.com will follow up directly with you via email or telephone to inform you of the status of your 
submission. 
What information does my submission need to include? 
Contact information is essential. The submission must also provide a good non-confidential overview of the 
proposed solution. Please focus on what it can do, what need it solves, the level of development and 
information that is available and how it is better than currently available solutions. 
Is only non-confidential information required? 
We ask for only non-confidential information throughout the submission process. It is a condition of your use 
of the site that Unilever will not be obliged to keep anything you send us confidential. If detailed confidential 
information is required at a later stage, we will agree a separate Confidential Disclosure Agreement before that 
information is shared. 
How long will it take for my submission to be reviewed & what are the stages in the 
process? 
When you send your “Submitter Information Form” you will receive an email confirming your submission has 
been received. Within two working days, Yet2.com will inform you whether your submission is still under 
review, or does not meet our criteria. If your submission is still under review, Yet2.com will contact you to 
discuss further details, which may include a request for more information, a Confidential Disclosure 
Agreement, or an invitation to take part in further discussions. 
Do I have to be 18yrs or older to submit an idea? 
Yes, this is the legal accepted age for agreeing to terms and conditions for this activity. 
Do I have to accept the terms & conditions? 
Yes, these are created to protect you and your rights, and Unilever's ongoing research programs, projects and 
developing concepts. 
If I have more than one submission, will I have to sign a waiver for each submission? 
Yes you will need to sign a waiver for each submission. 
Do I have to have Intellectual Property protection? (Patents applied for or filed) 
Ideally your solution will be protected by granted or applied for patents, however we can discuss early-stage 
ideas. You should not disclose any information that jeopardises your rights to file patents, and we advise you to 
contact an Intellectual Property lawyer prior to submission. 
LEGAL 
Before proceeding, you must be able to agree with all of the following statements and indicate your agreement 
by clicking on the tick box below. 
I understand that the information being disclosed will be reviewed and evaluated independently on behalf of 
Unilever by yet2.com. Upon submission, yet2.com will issue a reference number unique to the submission only, 
and each separate submission will require a new reference number. 
I am submitting information with the express intention that it imposes no confidentiality obligations on 
yet2.com or Unilever. Furthermore, my submission does not breach any confidentiality obligations that I owe 
to others. 
There is no legal reason why I cannot submit information. I am not underage or otherwise legally incompetent. 
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I am relying solely on my own IP rights to protect the contents of my submission. By making a submission, I am 
not granting, other than for the purpose of evaluation, any rights in relation to any patent, copyright or design. 
I am not relying upon yet2.com or Unilever in any way for legal advice, including (but not limited to) whether 
the contents of my submission can be protected under IP law. 
I recognise that Unilever may already be independently working on the same technology as covered by my 
submission. I agree that no contractual obligation or working relationship is being created between myself and 
Unilever by submitting this information. 
I recognize that I will be asked to provide information which is personal to me, such as name and e-mail 
address, such that yet2.com may process this information in order to evaluate my submission. If the submission 
is of interest, I may be required to sign a further Agreement with Unilever so that any confidential information, 
that is subsequently shared, is protected. 
E. INNOCENTIVE 
http://www.innocentive.com/brain 
 
Introduction  
A Brainstorm Challenge is a new, open discussion version of the InnoCentive Challenge. It's an easy, accessible 
way for our Seekers to quickly tap our Global Solver Community and get thoughtful, creative solutions to an 
important problem. For Solvers, a Brainstorm Challenge is an opportunity to participate in an open discussion 
and collaboratively work toward unique solutions.   For those wishing to post their own Challenge, it is a low-
cost, self-service way to begin using Brainstorm Challenges to find answers.  
Are you a Solver? 
1. Find a Brainstorm Challenge to work on in the Challenge Center. Like every InnoCentive Challenge, 
participation is free. 
2. Contribute to the discussion and submit your solution by creating a new post – you can submit more 
than one post for a Brainstorm Challenge. 
3. You retain IP rights to your submissions, while granting a non-exclusive license to the Seeker and to 
other participating Solvers. 
The Solver experience on InnoCentive.com will remain familiar with the introduction of Brainstorms. You’ll 
notice new Brainstorm Challenges appear alongside “Premium” Challenges (traditional Ideation, Theoretical, 
RTP, and eRFP) in the Challenge Center.   
Are you a Seeker?  Why should you post an Innocentive Brainstorm Challenge?   
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1. Brainstorm Challenges are self-service, so you have more control over the process. 
2. Speed to solution - receive solutions throughout the 30 day posting period. 
3. Get more access to ideas.  You will have full access to all Intellectual Property from every submission 
with no royalties to pay or licensing fees. 
You can receive the same access to our Global Solver Community at a fraction of the cost of a Premium 
Challenge.  Get started today for as little as $2,500 and see your Brainstorm Challenge appears alongside our 
Premium Challenges on our cloud-based Challenge Center.  Simply log in or register as a user on 
InnoCentive.com to create and manage your Brainstorm. 
Brainstorm Resources 
To assist you in drafting your Brainstorm Challenges, we have compiled the following resource pages. On these 
pages, you will find more information about how to draft a Challenge, what InnoCentive's reviewers look for 
when evaluating a Challenge for posting, and some examples of Brainstorm Challenges. 
You can also review the Brainstorm Challenges which have been posted to the Challenge Center. Simply check 
the "Brainstorm" box in the upper left corner of the Challenge Center to view currently active Brainstorm 
Challenges. 
Drafting the Challenge 
What information do I need to create a Brainstorm Challenge? 
You need an idea for your Brainstorm Challenge. Once you have that, fill in the Create A Challenge form 
consisting of the Challenge’s Title, a brief Overview, and a more Detailed Description. You can optionally 
provide a graphic for the Challenge. You must also select the guaranteed award amount, ranging from $500 to 
$2,000. And after you are done editing the Challenge text and are ready to post, you will need a valid credit 
card to pay the posting and award fees. Posting and award fees must be paid in full before the Challenge can 
be posted. 
How do I determine what would be an appropriate award amount? 
As you would expect, a larger award generally leads to more Solver interest, which leads to more and higher 
quality submissions. 
Reviewing the Challenge 
Prior to approving a Brainstorm Challenge for posting to InnoCentive.com, InnoCentive reviews Challenges to 
ensure they conform to the following guidelines: 
• Courteous: Challenge content cannot be obscene, vulgar, sexually-oriented, hateful, threatening, or 
otherwise violate any applicable laws. This applies to both the content and any graphics associated 
with the Challenge. 
• English, please: All Challenges must be written in English. 
• No soliciting: Challenges are not advertisements for your services. No advertising, spamming, or overt 
selling of services is permitted. 
• Your name: The name you are using for your account should accurately represent who you are. 
InnoCentive will neither approve nor request revisions of Challenges based on their likelihood of success, or 
whether they are well written. InnoCentive will not edit your Challenge in any way; you are solely responsible 
for the content of your Challenge. 
If the Challenge is sent back to you for revision, InnoCentive will provide feedback and reasons why it was not 
approved, plus suggestions for how to improve it so that it is more likely to be approved when re-submitted. 
Once a Challenge has been approved and posted to InnoCentive.com, it cannot be revised. 
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Sample Challenges 
Simply put, there is almost no limit to the type of Brainstorm Challenges that can be posted to the Challenge 
Center. Use your imagination, and consider a problem you’ve run into that could benefit from a global 
brainstorm, then write it up. Here are a few categories and examples of Brainstorm Challenges: 
• Curriculum outline – Museum Summer Arts Program for inner City Youth seeking curriculum outline 
and course descriptions 
• Concept for program – Submit a plan on how InnoCentive and our global community of millions of 
Solvers can play a role in contributing to the improvement of Science, Technology, Engineering, and 
Math (STEM) education across the globe primarily using a web-based platform 
• Fundraising – City aquarium seeking fundraising plan to cover costs for its new project – construction 
of a digital interactive ecosystem display 
• Graphic design – Technology firm seeking logo redesign that better fits with current brand vision 
• Marketing – Healthcare leader seeking marketing plan to drive awareness of its new online customer 
scheduling portal 
• Product solutions – Small private company seeking product packaging design ideas for new line of 
bathroom scales 
• Product ideas – Family business seeking unique fragrance blend ideas for scented soy candles 
• Product naming - Pharmaceutical company seeking product name for new blood pressure reducing 
drug for women 
• Social media – Consumer Packaged Goods company seeking interactive social media campaign 
concept to promote launch of new flavored water product line 
• Smartphone applications – Start-up company seeking concepts for Smartphone applications currently 
not on the market for diet and exercise use 
As you can see, all that is needed for a Brainstorm Challenge is a problem that needs a solution. Assuming your 
award amount is in line with your need for solution, our Global Solver Community will be there with ideas. 
Princing / Our Rates 
To post an InnoCentive Brainstorm Challenge, you must first pay the posting fee and award amount. In short: 
• The minimum price is $2,500 USD, which consists of a $2,000 USD posting fee, and minimum $500 
USD guaranteed award. 
• Awards range from $500 USD to $2,000 USD, and may be allocated in increments of $500 USD. 
• The posting fee and award amount must be paid in full before the Challenge is posted. 
• All charges must be paid using a valid credit card. 
The costs includes: 
• Online Challenge Drafting resources and guidance 
• 30-day posting on InnoCentive.com Challenge Center 
• 14-day evaluation period 
• Award amount 
• InnoCentive will validate Winning Solver and issue payment 
Only credit cards are accepted and only one credit card may be used per transaction. Purchase orders are not 
accepted for Brainstorm Challenges at this time. 
Policies 
The following policies and guidelines provide additional information about the Brainstorm Challenges. This 
includes more information about our Billing Policy, the Seeker Terms of Use and our Acceptable Use Policy. 
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Billing Policy 
InnoCentive Brainstorm Challenges must be purchased using a credit card. You will need to submit payment for 
your Challenge when you are ready to submit to InnoCentive for posting. 
All fees must be paid in full before the Challenge will be reviewed by InnoCentive. That includes the Challenge 
Posting fee, as well as the full award amount. 
The full award amount is collected when the Challenge is submitted for approval. Once the Challenge is 
approved for posting, the award amount is escrowed, and will be used to pay the Winning Solver(s) after the 
posting and evaluation periods end. InnoCentive will work directly with the Winning Solver(s) to validate their 
identity, obtain any required legal information, then pay them directly from the escrowed award amount. 
There may be fees associated with paying the award to the winning Solver or to issue refunds; these fees are 
the responsibility of the winning Solver. Please refer to the Terms of Service (TOS) for more information. 
Refunds 
You may request a refund in the following cases: 
1. If your Challenge is not suitable for InnoCentive.com or is otherwise rejected when going through 
InnoCentive’s review process, you may withdraw your Brainstorm Challenge and request a full refund. 
Alternatively, you can apply your already purchased InnoCredits to a future Brainstorm Challenge 
purchase. 
2. If you choose to withdraw your Challenge after is has been submitted for review to InnoCentive, but 
before it has actually been reviewed, you may also request a refund. 
3. After the Challenge has been approved for posting, refunds will only be issued in the case when there 
are fewer than 5 Submissions to a Challenge after the 30 day posting period has ended. 
4. You have excess InnoCredits in your account which are not allocated to a Brainstorm Challenge, and 
want to cash them in. 
Otherwise, once your Brainstorm Challenge has been posted, neither the posting fee nor award amount is 
eligible for a refund. 
Note that in all cases, you must contact InnoCentive at brainstorm@innocentive.com and request a refund; a 
refund will not be automatically issued. When issuing the refund, InnoCentive may charge a transaction fee or 
pass through the costs associated with issuing a refund, depending on how the money is to be transferred. 
If you believe that you were charged in error, please contact our dispute resolution team immediately at 
brainstorm@innocentive.com. 
Terms of Use 
1. CHALLENGE STATEMENTS AND INNOCENTIVE SERVICES 
1.1. Certain Definitions. An “InnoCentive Challenge®” means a technical, manufacturing, logistical, 
business or other form of problem for which Seeker desires a solution, in the form of a “Brainstorm 
Challenge” (a broad, non-detailed question to obtain access to new ideas) An “InnoCentive Challenge 
Statement” means a written description of the InnoCentive Challenge and a written request for a 
solution that is published by Seeker and InnoCentive using InnoCentive.com or other website utilized 
by InnoCentive in providing Services or promoting the participation of Solvers in InnoCentive 
challenges (“Website”). A “Solver” means an entity or an individual to which InnoCentive Challenge 
Statements may be revealed using the Services. A “Brainstorm Offering” is a self-service Brainstorm 
Challenge of the type outlined in this Agreement, which will be designated as “Brainstorm Challenges” 
on the Website. 
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1.2. Challenge Statements. InnoCentive will provide Seeker with access to a challenge template to assist 
Seeker in framing InnoCentive Challenge Statements, and Seeker shall use the challenge template for 
the development and submission of each InnoCentive Challenge Statement. When complete, Seeker 
will electronically submit the InnoCentive Challenge Statement for publication by InnoCentive during 
the Time Period, where the “Time Period” means the period of time identified in the Challenge 
template within which a Solver must provide a Submission (defined in Section 3.3) in order to be 
eligible for an Award (defined in Section 2.2), and which shall be set forth in the applicable 
InnoCentive Challenge Statement. 
1.3. Seeker Information. Seeker agrees that any information provided by Seeker relating to an InnoCentive 
Challenge Statement for publication on the Website, or (b) to InnoCentive for registration or payment 
of fees (“Seeker Information”) will be accurate and will not, to the best of Seeker’s knowledge, (i) 
infringe any third party’s copyright, trademark, or other proprietary rights or rights of publicity or 
privacy; (ii) violate any law or regulation, or request that Solvers violate any law or regulation 
(including without limitation those governing export control, consumer protection, unfair competition, 
anti-discrimination or false advertising); or (iii) be defamatory, libelous, unlawfully threatening or 
unlawfully harassing. 
1.4. Non-Exclusivity. Unless otherwise agreed by the parties in writing and stated in the relevant 
InnoCentive Challenge Statement, posting of an InnoCentive Challenge Statement does not guarantee 
Seeker any exclusivity with respect to the subject matter, and all InnoCentive Challenge Statements 
will be made available to Solvers on a non-exclusive basis. 
1.5. Brainstorm Challenges. The Brainstorm Offerings are limited to Brainstorm Challenges as defined 
herein. An “InnoCentive Brainstorm Challenge Statement” means an InnoCentive Challenge Statement 
consisting of a request for a Submission to an Brainstorm Challenge. Each InnoCentive Brainstorm 
Challenge Statement will (a) request the submission of only non-confidential information in the public 
domain, and/or (b) require that Solver grant to Seeker a perpetual, royalty-free, non-exclusive license 
to the Submissions. ALL SUBMISSIONS ARE IN AN OPEN DISCUSSION BOARD AND CAN BE VIEWED BY 
ALL PARTICIPANTS. Seeker acknowledges that it will only acquire limited intellectual property rights, if 
any. Seeker will prepay the Award amount listed on the payment form for each InnoCentive 
Brainstorm Challenge Statement. By posting an InnoCentive Brainstorm Challenge Statement and 
prepaying the guaranteed Award, Seeker agrees that that the full guaranteed Award will be paid to at 
least one Solver Submission, as long as there is a minimum of five (5) Submissions (the “Minimum 
Number”). Partial Awards to multiple Solvers may only be made in amounts of $500 each; therefore, 
the Award in such cases must exceed $500. Seeker will choose from all Submission(s) accepted 
according to the Challenge guidelines for each Brainstorm Challenge. Submissions may be rejected by 
InnoCentive prior to posting for violation of Terms of Use. The Time Period for each InnoCentive 
Brainstorm Challenge Statement shall be no longer than thirty (30) days from the date of posting. 
Promptly after the expiration of the Time Period (but in no event longer than fourteen (14) days from 
the end of the Time Period), Seeker shall notify InnoCentive of any Submission(s) that Seeker has 
chosen as a winning solution(s). If there are more than the Minimum Number of Submissions to the 
Brainstorm Challenge Statement posting, Seeker must select at least one Submission for an Award. If 
Seeker does not select a Submission before the Time Period ends, the recipient of the Award will be 
automatically selected based on the Submission with the most votes from the Project Room 
community. In the event of a tie (same number of votes), the total Award amount will be given to the 
Submission that was posted first. If the Minimum Number of Submissions is not received to an 
InnoCentive Brainstorm Challenge Statement posting, and the Seeker does not otherwise make an 
Award to a Submission during the Time Period, Seeker agrees that the Challenge will terminate and 
the Award money shall be rolled over to the next InnoCentive Brainstorm Challenge Statement 
posting. 
1.6. Disclaimers. InnoCentive makes no representations regarding the sufficiency of Submissions or 
whether a Submission will be received at all to any particular InnoCentive Challenge Statement. 
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InnoCentive acts as an intermediary only and does not warrant the commercial validation of any 
Submission. InnoCentive makes no representations or warranties regarding the sufficiency of 
Submissions, whether a Submission will be received at all to any particular InnoCentive Challenge 
Statement, or regarding the confidentiality or ownership of any Submissions. In the interest of clarity, 
because the Brainstorm Challenge process is open and collaborative, InnoCentive specifically does not 
make any representations or warranties regarding the confidentiality of Submissions. Seeker 
acknowledges that it is solely responsible for any resulting business relationship between Seeker and 
Solver. 
2. PAYMENTS AND PRICING 
2.1. Payments. In consideration of the Services and any rights transferred, assigned or granted to Seeker 
under this Agreement, Seeker shall pay InnoCentive the fees set forth on the Website Brainstorm 
Offering purchase page, such fees to be based on the Brainstorm Offering or type of package chosen. 
Seeker shall supply InnoCentive with a valid credit card on the terms and conditions set forth herein, 
which shall be charged prior to InnoCentive reviewing, approving and posting the Challenge. Payment 
is accepted by credit card only and the full posting fee and Award grant is collected when your 
Challenge is submitted to InnoCentive for approval. 
2.2. Awards. Seeker shall pre-pay all Awards related to a Brainstorm Challenge, in full on the terms set on 
the purchase page of the website, where the “Award” is the payment to be made through InnoCentive 
by Seeker to the Solver that provides the accepted Solution to an InnoCentive Brainstorm Challenge 
Statement. 
2.3. Refunds. The refund policy is on the Website Brainstorm Offering page located at 
www.innocentive.com/brain. 
2.4. Taxes. Seeker shall be responsible for payment of all applicable taxes that may arise by virtue of the 
transactions contemplated hereunder, except taxes on the income of InnoCentive or taxes arising out 
of any Award payable to Solver. 
3. LICENSE GRANT 
3.1. Ownership by Seeker. Seeker has and shall retain sole and exclusive title and ownership of all Seeker 
Information, including without limitation, the text of and the subject matter, ideas, suggestions, and 
know-how embodied in an InnoCentive Brainstorm Challenge Statement. Subject to the terms and 
conditions of this Agreement, Seeker grants to InnoCentive a non-exclusive, worldwide, royalty-free 
license to distribute, display and reproduce Seeker Information solely in order to perform the Services 
hereunder. 
3.2. Ownership by InnoCentive. All computer software (in object code and source code form), script, 
programming code, data, methodologies, techniques, intellectual property, or other information 
developed by InnoCentive or its licensors or suppliers and provided to Seeker hereunder (“InnoCentive 
Property”), shall be and remain the property of InnoCentive and its licensors. Subject to the terms and 
conditions of this Agreement, InnoCentive grants to Seeker a non-exclusive, worldwide, royalty-free 
license to use the InnoCentive Property to the extent necessary to use or receive the Services. 
InnoCentive acknowledges that it has no rights in and to any intellectual property made or developed 
by Seeker or Solver during the course of this Agreement. 
3.3. Ownership by Solver. A “Submission” is what a Solver provides in response to a published InnoCentive 
Brainstorm Challenge Statement. Unless otherwise agreed by Solver pursuant to the terms and 
conditions for use of the Website to be agreed to by registered Solvers (“Terms of Use”), or pursuant 
to an agreement between Solver and InnoCentive that provides terms and conditions governing the 
Solver’s participation in, and Submissions submitted in response to, particular InnoCentive Challenge 
Statements (“Challenge-Specific Agreement”), Submissions submitted by Solvers in response to an 
InnoCentive Challenge Statement remain the property of the Solver and are licensed to Seeker 
pursuant to the terms of the Challenge-Specific Agreement. 
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4. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 
4.1. Representations and Warranties of Seeker. Seeker represents and warrants to InnoCentive that, to the 
best of Seekers’ knowledge: (a) Seeker has sufficient rights in the Seeker Information to grant 
InnoCentive the license set forth in Section 3.1; and (b) the information contained in an InnoCentive 
Challenge Statement does not directly or indirectly infringe or violate any patent, copyright, trade 
secret, trademark or other third party intellectual property right. 
4.2. Representations and Warranties of InnoCentive. InnoCentive represents and warrants to Seeker that, 
to the best of InnoCentive’s knowledge, it is not aware of any potential or threatened claim and is not 
aware of any facts which could give rise to a claim of infringement of such third party’s intellectual 
property relating to the use of the Website in the manner contemplated hereunder. 
5. TERM AND TERMINATION 
5.1. Term. This Agreement shall take effect upon registration and payment, and continue in force until 
terminated as described in this Section 5. 
5.2. Termination by Either Party for Convenience. Each party may terminate this Agreement at any time for 
any reason by delivering thirty (30) days’ prior written notice to the other in the manner provided in 
this Agreement. No refund will be made of any prepaid fees upon any such termination. Termination 
will be effective thirty (30) days following receipt by the other party of such notice unless a later date 
is specified in the notice. 
6. LIMITATION OF LIABILITY AND WARRANTY DISCLAIMERS 
6.1. Disclaimers. Seeker expressly agrees and acknowledges that use of the Website and the Services is at 
Seeker’s sole risk and that, except as otherwise provided in this Agreement, the Services are provided 
on an “AS IS”, “AS AVAILABLE” basis without any warranties of any kind, express or implied. 
InnoCentive does not guarantee, represent or warrant that Seeker’s use of the Website will be 
uninterrupted or error free, or that the Services or Submissions will meet Seeker’s requirements. In 
addition NO WARRANTY IS MADE AS TO THE RESULTS THAT MAY BE OBTAINED FROM USE OF THE 
SERVICES, ANY SUBMISSION OR ANY SOLVER OR THE ACCURACY, RELIABILITY, OR CONTENT OF ANY 
PRODUCT, SERVICE OR INFORMATION PROVIDED THROUGH OR IN CONNECTION WITH THE SERVICES. 
INNOCENTIVE HAS NO CONTROL OVER, AND IS NOT RESPONSIBLE FOR, THE ACTS OR OMISSIONS OF 
SOLVERS, OR THE QUALITY OR LEGALITY OF SUBMISSIONS, OR THE ABILITY OF SOLVERS TO DELIVER 
SUBMISSIONS. EXCEPT AS SET FORTH IN THIS AGREEMENT, INNOCENTIVE HEREBY DISCLAIMS ANY 
AND ALL WARRANTIES IN RESPECT OF THE SERVICES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY 
WARRANTIES CONCERNING THE MERCHANTABILITY, FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE OR USE 
BY SEEKER. 
6.2. LIMITATION OF LIABILITY. EXCEPT IN CONNECTION WITH AMOUNTS PAYABLE TO THIRD PARTIES 
UNDER SECTION 7, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY 
COMPENSATORY, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF 
THIS AGREEMENT OR SEEKER’S ACCESS TO OR USE OF THE SERVICES OR INABILITY TO GAIN ACCESS TO 
OR USE OF THE SERVICES OR OUT OF ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EVEN IF THE OTHER PARTY 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES OR 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL, 
INCIDENTAL, OR SPECIAL DAMAGES, IN SUCH STATES AND JURISDICTIONS, LIABILITY IS LIMITED TO 
THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW. EXCEPT IN CONNECTION WITH AMOUNTS PAYABLE TO 
THIRD PARTIES UNDER SECTION 7, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY’S LIABILITY TO THE OTHER 
EXCEED THE AMOUNTS PAID OR DUE TO BE PAID UNDER THIS AGREEMENT. 
6.3. Limited Claims. The parties agree that regardless of any statute or law to the contrary, any claim or 
cause of action arising out of or related to the Services must be filed within one (1) year after such 
claim or cause of action arose, or be forever barred. 
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7. INDEMNIFICATION 
7.1. Seeker agrees to indemnify and hold InnoCentive and its Affiliates and each of their employees, 
agents, contractors, officers, and directors, harmless from, any and all third party claims, costs, 
damages, expenses and liabilities (including reasonable attorneys’ fees and costs of litigation or 
defense incurred by any of them) (collectively, “Claims”) arising out of or relating to (a) any violation 
or breach of this Agreement by Seeker; (b) an allegation that an InnoCentive Challenge Statement 
infringes or contributes to infringement or induces infringement of a patent, misappropriates a trade 
secret, or infringes a copyright, trademark, trade name or other third party intellectual property right 
to the extent such claim or allegation of infringement or misappropriation is based upon Seeker’s 
information, materials, instructions or specifications; (c) any allegation that the Seeker’s use of a 
Submission, or any portion or derivative thereof (including any product or service based in whole or in 
part on such use), infringes or contributes to infringement or induces infringement of a patent, 
misappropriates a trade secret, or infringes a copyright, trademark, trade name or other third party 
intellectual property right; or (d) the gross negligence or willful misconduct of Seeker. 
7.2. Limitation on Indemnity. For purposes of clarity, InnoCentive acknowledges that Seeker’s obligation to 
indemnify InnoCentive shall not be for the benefit of any Solver. 
8. GENERAL 
8.1. Status. Nothing in this Agreement shall be construed to establish a joint venture, agency, partnership, 
franchise, employment or other business relationship between Seeker and InnoCentive or grant either 
party the right to bind the other, except as expressly set forth herein. 
8.2. Governing Law. This Agreement and the relationship between Seeker and InnoCentive shall be 
governed by the substantive laws of the United States of America and the State of New York, without 
regard to any conflict of law provisions of any jurisdiction. 
8.3. Survival. Sections of this Agreement that by their nature survive termination or expiration of this 
Agreement shall survive any expiration or termination of this Agreement. 
8.4. Assignment. Each party shall have the right to assign this Agreement, in its entirety, without the 
written consent of, but upon written notice to, the other, in connection with a merger, acquisition, 
asset sale, or other business combination of such party, provided that any entity to which this 
Agreement is so assigned shall assume, in writing, all obligations and responsibilities of such party 
hereunder. Any other assignment, without the written consent of the other party, shall be void and of 
no effect. This Agreement shall be binding upon the successors and permitted assigns of both parties. 
8.5. Notices. All notices, requests, consents and other communications hereunder shall be in writing, 
addressed to the receiving party's address as set forth upon registration or to such other address as a 
party may designate by notice hereunder, and either (i) delivered by hand, (ii) made by confirmed 
facsimile transmission, (iii) sent by overnight courier, or (iv) sent by registered or certified mail, return 
receipt requested, postage prepaid. 
8.6. Amendments, Waivers and Consents. Except as otherwise stated herein, the terms and provisions of 
this Agreement may be modified or amended only by written agreement executed by all parties 
hereto. Notwithstanding the foregoing, any correspondence (electronic or otherwise), which complies 
with this Section 8.6 but which does not expressly reference this Agreement and the intent of such 
correspondence to amend this Agreement, shall not operate to amend this Agreement. The terms and 
provisions of this Agreement may be waived, or consent for the departure therefrom granted, only by 
a written document signed by the party entitled to the benefits of such terms or provisions. No such 
waiver or consent shall be deemed to be or shall constitute a waiver or consent with respect to any 
other terms or provisions of this Agreement, whether or not similar. Each such waiver or consent shall 
be effective only in the specific instance and for the purpose for which it was given, and shall not 
constitute a continuing waiver or consent. 
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8.7. Headings and Captions. The headings and captions contained in this Agreement are for convenience 
only and shall not affect the meaning or interpretation of this Agreement or of any of its terms or 
provisions. 
8.8. Third Party Beneficiary. InnoCentive expressly acknowledges and agrees that Seeker is an intended 
third party beneficiary of any Solver Terms of Use or Challenge-Specific Agreement, entitled to the 
rights and protections afforded under its terms. 
8.9. Compliance With Laws. Seeker is solely responsible for compliance with applicable laws and 
regulations regarding the content of any InnoCentive Challenge Statement, the use or acquisition of 
any Solutions received from Solvers, or the transfer to Solver of any technologies in which Seeker may 
be involved, including without limitation, import/export requirements, and InnoCentive will have no 
responsibility or liability thereto. 
8.10. Force Majeure. InnoCentive shall not be liable for any delay or failure in the performance of this 
Agreement or for loss or damage of any nature whatsoever suffered by Seeker due to causes beyond 
InnoCentive’s reasonable control. 
Acceptable of Use 
Below are the Brainstorm Challenge discussion boards Rules of Engagement that apply to both Solvers and 
Seekers participating in Brainstorm Challenges on InnoCentive.com. In order to keep the discussion boards 
running smoothly and to prevent problems, please follow these simple rules. The guidelines are intended to 
provide direction regarding acceptable use of the discussion boards, and the consequences of posting material 
which does not comply with the guidelines. If you have any questions, please contact our Support Team. You 
can also report a post which seems to violate these terms by clicking the “Report Abuse” button on a particular 
post. 
a) Be courteous. By posting to the discussion board, you agree that you will not post any messages that 
are obscene, vulgar, sexually-oriented, hateful, threatening, or otherwise violate any applicable laws. 
b) Be respectful. While debating and discussion is fine, we will not tolerate rudeness, insulting posts, 
trolling, personal attacks or purposeless inflammatory posts. 
c) English, please. If you are going to post non-English language on the Challenge discussion board, 
please also post an English translation of your post. Only the English text will be considered. 
d) Stay on topic. The forums are a place where InnoCentive users can post Submissions, connect with 
each other, and exchange information about the Challenge. As a general rule, posts regarding politics, 
religion, or topics not germane to the Challenge will be removed. 
e) No soliciting. Advertising, spamming, and trolling is not allowed. Period. 
f) There is only one of you. Each member is allowed one login account. 
g) Use your name. To participate in a Challenge, you must be a registered Solver. Anonymous posting is 
not allowed, so each post will be identified by your name, even if you have not explicitly selected 
"Show Username" in Your Public Profile. If this is a problem, don't post. If you change your public 
profile preferences, they may not be reflected in the discussion board. 
h) It’s a Challenge discussion board, not a support site. Do not post support issues to the Brainstorm 
Challenge discussion board. If you need help from technical support or have a question about the 
service, please contact technical support directly at brainstorm@innocentive.com. 
i) What happens in a Challenge, stays in a Challenge. You should only post Submissions within the 
Brainstorm Challenge discussion board. Details of the Challenge and your Submissions are governed by 
the agreements you signed before viewing the Challenge Details and we will strictly enforce the 
confidentiality provisions of those agreements. No exceptions. Challenge-specific questions may be 
posed in the Challenge’s discussion board. Remember, what you post in these boards is seen by all 
other Solvers in the Challenge. 
j) Constructive criticism makes us stronger. We value your opinion of InnoCentive and our service 
offerings. We are also quite happy to have constructive comparative conversations about competitors' 
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products, but we will not tolerate blatant advertisements or attempts to drive forum participants 
away from InnoCentive. 
k) Violate these guidelines at your own risk. We reserve the right to take any actions we deem 
appropriate to ensure the Brainstorm Challenge open discussion boards are not disrupted or abused in 
any way, including the right to remove, edit, move, or close any thread for any reason without notice. 
Postings must conform to the Solver Terms of Use agreement, which you agreed to when you 
registered. Repeat offenders will be banned and may have their Solver registration terminated. If you 
are unwilling or unable to follow these rules, please find another forum that's more suitable to your 
needs. 
Brainstorm Challenge FAQ 
General 
What is an InnoCentive Brainstorm Challenge? 
• An InnoCentive Brainstorm Challenge is an entry level Challenge. The award amounts for a Brainstorm 
Challenge are lower than those offered for Premium Challenges. Additionally the posting fees are 
lower, and the Challenges themselves often require less specialized knowledge to participate in than 
Premium Challenges. 
• An InnoCentive Brainstorm Challenge is a novel way for you to quickly get thoughtful, creative 
solutions to a question or problem. 
• It is a Challenge you can create on your own which is posted to the InnoCentive Challenge Center. You 
pay for it with a credit card, buying it when you are ready to post it. 
How can I win an award? 
• View the Challenge details and submit a solution to a Brainstorm Challenge. If the Seeker chooses your 
Submission, you win! 
• Invite your friends to participate: anyone who views the Challenge can also vote on the submissions. 
The Challenge Seeker often uses the votes as an input when reviewing the solutions. And, if the Seeker 
does not make an award, the solution with the most votes will win the award. So share the Challenge 
with your friends using the Share buttons. 
How do I submit a solution to a Brainstorm Challenge? 
Create an account on Innocentive.com or log in to your existing account. Then simply choose a Brainstorm 
Challenge, and post an entry in the discussion forum by the posted deadline. 
Who is eligible to participate in a Brainstorm Challenge? 
You must be at least 18 years old and be a registered site user. 
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What is the difference between a Brainstorm Challenge and a Premium Challenge? 
 
Solvers: Participating in a Brainstorm Challenge 
How do I start participating in an InnoCentive Brainstorm Challenge? 
You can find Brainstorm Challenges in the InnoCentive Challenge Browser; they are clearly marked “Brainstorm 
Challenge” or you can filter the list to only display Brainstorm Challenges. Click the Challenge title in the 
Challenge Center, sign the Challenge agreement electronically, and then view the Challenge Details. The 
Challenge’s discussion board appears below the Challenge Details. Post your own solution to the discussion 
board, comment on someone else’s solution, or register your vote for the solution you like the most. 
How do I post a Submission to a Brainstorm Challenge? Is it different than the 
submission process for Premium Challenges? 
Brainstorm Challenges use an open submission process – your entry or post in the discussion forum IS your 
Submission. Your Submission is viewable by all Solvers who are participating in the Challenge. In contrast, 
Submissions to Premium Challenges are private, and only seen by InnoCentive and the Seeker. 
Who owns the Intellectual Property (IP) in Brainstorm Challenges? How do I prevent 
others from stealing my work? 
You should refer to the Challenge Specific Agreement for the detailed Intellectual Property (IP) rules associated 
with Brainstorm Challenges. Make sure you understand them before agreeing to participate. In general, the 
following rules apply: 
• The person submitting the solution retains ownership of its IP 
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• By submitting a solution, you are granting a License to both the Seeker and other Solvers who 
participate in the Challenge 
• The License granted by the posting Solver is a royalty-free, non-exclusive, perpetual license to other 
participating Solvers and to the Seeker; in other words, any of the other participants may reference or 
use your post. 
If as a Seeker you need exclusive IP rights, please contact us about running a Premium Challenge. 
What should I do if I suspect someone has stolen my work? 
Contact us at brainstorm@innocentive.com and a member of our Dispute Resolution Team will investigate. 
If I win a Brainstorm Challenge, will my profile show up on the Winning Solvers page? 
During the Beta period, Winning Solvers will not appear on the Winning Solvers page. 
I won a Challenge, how do I get my award? 
1. After the Challenge deadline has passed, the Seeker can select the winning solution(s) from all 
submissions to the discussion board. The Seeker will designate how much of the award will go to each 
winner. Once the Seeker has selected the winning solution(s) by assigning award amounts, 
InnoCentive is informed that the award has been made. 
2. InnoCentive will contact the Seeker to verify that the awards are correct, and will then contact the 
Winning Solver(s). 
3. InnoCentive will perform final verification to validate the Solver’s identity, ensure there are no fraud 
or security risks, and confirm that the Solver has met the Terms of the Challenge. The Solver will also 
need to provide tax identification information so the payment can be processed. Once verification is 
completed, the award will be paid either as a check or wired to the Solver’s account. Payment terms 
for award payouts are 45 days from the date the Seeker selects the winner(s) of the Challenge. Some 
transaction fees may apply. 
Can I win a referral award if I refer a Solver to a Brainstorm Challenge and their 
solution is selected as a winner? 
No. The referral program only applies to Premium Challenges. 
Running a Brainstorm Challenge 
What types of problems would make good Brainstorm Challenges? 
Refer to the Sample Challenge page for examples. Or, better yet, look for currently active Brainstorm 
Challenges in the Challenge Browser. 
Can I run more than one Brainstorm Challenge at a time? 
Yes. There is no limit to the number of Brainstorm Challenges you can run at any one time. 
How quickly will I get results from a Brainstorm Challenge? 
Once the Challenge has been drafted and approved for posting, it will appear on the InnoCentive Challenge 
Center. You will be able to view Submissions in the Challenge’s discussion board as soon as they are posted by 
Solvers. And since the entire process is open, you will be able to participate in the online discussion, helping the 
Submissions evolve. The Challenge is open for 30 days. 
I do not want Solvers to know who I am. Can I run a Brainstorm Challenge without 
revealing my identity? 
You must provide identifying information in order to run a Challenge, and the name you used when creating 
your account will be listed in the Challenge. If you are interested in maintaining anonymity, please contact us 
for more information about Premium Challenges. 
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Can I withdraw a Challenge after it has been submitted for review? 
Yes, as long as it has not yet been approved for publication, you can withdraw it. Once withdrawn, it will go 
back to being editable, and you will need to resubmit it for reconsideration. You will not need to purchase 
more credits if you still have a remaining balance that covers the costs 
Billing and Payment 
How much does a Brainstorm Challenge cost? 
Refer to the Pricing page for details about the costs associated with posting a Brainstorm Challenge. In short: 
• The minimum price is $2,500, which consists of a $2,000 posting fee, and minimum $500 guaranteed 
award 
• Awards range from $500 to $2,000, designated by the Seeker 
• The posting fee and award amount must be paid in full before the Challenge is posted. 
Can I view my billing statements online? Can I view my account information or 
transaction history online? 
Challenges may be managed online. When you purchase a Challenge, you will receive confirmation of the 
purchase via email. Please contact us directly at brainstorm@innocentive.com if you need detailed transaction 
information. 
I am an InnoCentive Enterprise Customer. Can I pay for Brainstorm Challenges using 
InnoCredits from my Enterprise account? 
No. InnoCredits in your Enterprise account cannot be used to purchase a Brainstorm Challenge, and there are 
no bulk discounts for purchasing multiple Brainstorm Challenges at once. 
Awards 
What is the process of assigning awards? 
Once the Challenge deadline has passed, you as the Seeker are responsible for reviewing all submissions and 
making one or more awards. The total award amount may be given to one Solver, or it can be split among 
multiple Solvers. The minimum award amount that can be made to a Solver is $500. 
Who determines which solution(s) win the award? 
It is up to the sole discretion of you as the Seeker to determine the award winner, and you may make use of 
community votes – though is not obligated to – in its decision. InnoCentive is not involved in the process of 
selecting a winner. 
What happens if the Seeker does not pick a winner? 
If there are 5 or more Submissions to a Brainstorm Challenge, the Seeker must select at least one winner. If the 
Seeker does not pick a winner before the evaluation period ends, the winner will be automatically selected 
based on the submission with the most votes. In the event of a tie (same number of votes), the total award 
amount will be given to the Solver with the most votes who submitted first. 
Can I award more than the stated award amount? 
No. Because the award payout is escrowed before the Challenge even begins, the maximum award amount 
allowed is the award amount set before the Challenge was posted. 
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The Fine Print: Security, Privacy and Other Policies 
Do you store my Credit Card information on your servers? 
No. Your credit card information is sent directly from your browser to our 3rd party credit card processor 
without passing through our servers. We receive a transaction “token” and ID number so we can validate that 
the transaction has successful completed, and verify the amount paid. We do not retain your credit card 
information, so each time you make a purchase, you will need to re-enter your information. 
 
